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avid Sarnoff invited Gallagher Hits Si lence 
s Second In - Series ^ 
If Barueh Lecturers 
By Barbara Milder . 
Brigadier General David Sarnoff. chairman of the 
.:d a n d chief executive officer of the Radio Corporation 
America, will deliver an address at* the Baruch School 
>nday, November 1. " \ 
General Sarnoff will speak on "Opportunities in the 
omic and Electronic A g e " at 10 In ^fX. as The second 
-aker in the Bernard M. Baruch Distinguished Lecture 
Hes. . ~ "— 
h r o u g h o u t h i s career General 
l-vtoff h a s p o s s e s s e d f o r e s i g h t 
a ©Mmeering sp ir i t . In 1916 
On Part of Witnesses 
Before BHE Probers 
By Seymour Flug 
r.rmtilated t h e idea of b r i n g -
.-H-jsic. l e c t u r e s and first h a n d 
-,mrs of n a t i o n a l e v e n t s in to 
nnme .v ia ' the* s i x e i e s s . T h e 
>erai w a s one of t h e first t o 
- see the pos s ib i l i t i e s of t e i e -
>n. 
.n i m m i g r a n t f r o m R u s s i a a t 
a g e o f n i n e , t h e G e n e r a l re -
»e<i . h i s . e d u c a t i o n in t h e N e w 
: k Ci ty pab l i c school s y s t e m . 
m a d e w i r e l e s s h i s t o r y w h e n , 
the . o p e r a t o r a b o a r d t h e S . S . 
- thic , i»e" t r a n s m i t t e d the. ^rrst 
Ty._ .-S&^n<vM»—^S^die^---^ewieo-
sager^miiwgir-flucuir aun*-pa=-
Jrst. ' * 
Working: a s C o m m e r c i a l M a n -
rer f o r S h e Marconi C o m p a n y 
the t i m e o f i t s a b s o r p t i o n b y 
A, Mr. SarnofF a s s u m e d t h e 
^rtion i n t h e . mew c o r p o r a t i o n . 
>.t BCA. he a j v u n m d s t e a d i l y , 
t h e jwsijHin xxf. jares i -
m 1S36, a t * b e « g e o f 3 9 . 
'he e l e c t r o n i c -wizard h a s 
^ked japan, r a d i o -as -a. m e a n s 
*ard b i i u g m g r ' c u l t u r e and e d u -
:ion d i rec t ly t o t h e h o m e . H e 
( C o n t i a n e d o n P « « e 6 ) 
"How many Julius Hosenoergs does th is College have to have before i t sees tfie 
light ?" said President Buel! G. Gallagher a t a College press conference held Wednesday. 
Referring to the case of Mrs. Sema Gorkin '5o. the President added, "If anyone has any 
knowledge of subversion, they should come forward to testify/* 
Airs. Gorkin, an Uptown s tudent and a former employee of the Board of Higher 
Education, was recently called before t he BHE's unit invest igat ing subversion in t h e 
municipal collog-or.. She roooivori a tatter from the committee on Siflpteiwhg.r Q4 A*lrtw,g 
her to cail and a r r ange for an interview. At th i s t ime she said she did not know why she 
was called, but if _ i t l w a s • t a 
give student opinionsSon the" 
.icwy^alty -probe, she would con-
\£y them. However, she 
would not give tes t imony on 
individuals. Later , she s ta ted 
t ha t she would **vigorously 
loyalty* 
probe." This resulted in the 
committee postponing 3*er 
appearance indefinitely. 
Gorklri w a s -
David Sarnoff 
Tickets 
. t ickets for the lecture m a y 
r»e obta ined in 921. Those s t u -
a e n t i artenciii ig the talk a r e 
reminded that they are not e x -
cused f r o m c l a s s e s in doinjr s o . 
S e a t i n g loca t ions will be a l -
located on a first come first 
s erved bas i s . 
S ince only a s m a n y t i c k e t s 
- a* «e«ter « r * b e i n g di-'t; ibuted 
, urged t o take a d v a n t a g e of t h e 
o p p o r t u n i t y t h e t icket affords. 
v i > President Gallagher 
fTfcar 4S 
Clubs Hit by Fund Shortage 
' T h e economic future-of t he College seems to be one of decreased enrollment and 
increasing costs ," said H a r r i e t Guber, SC president, as she urged s tudents to^s^gn peti-
t ions in favor of a $1 activities fee increase. •" \ ^ 
The decrease in enrollment is expected when Queens and Brooklyn Colleges inaugu-
r a t e the i r proposed courses of s tudy in accountancy. 
giene Staff Protests 
creased Work Hours 
The hygiene depar tment l i a s fiTerr-an appeal wi th-Sta te 
lissianer of Kchicatkm Lewis A . Wilson agains t Presi-
BueH G. Gallagher 's directive increasing the i r class 
hou r s by a s much as 50*^ above teachers in other 
s. 
t h e i r a p p e a l t o C o m m i s -
W a l s o n , t h e d e p a r t m e n t 
declared" ^bsft ^^President 
j^zher's d i r e c t i v e i s u n f a i r l y 
' mnr ina tory a g a i n s t t e a c h e r s 
^ h e h y g i e n e d e p a r t m e n t o f 
v
 ! C i ty C o l l e g e ' s i n c e i t r e -
i s such teacher;? t o c a r r y a 
_^r :~r nMtialry h e a \ i e r teac ir ing 
j ^ L ' ^ t t h a n t e a c h e r s in t h e o t h e r 
^^— ^rtmerrts, a l t h o u g h t h e quari-
f o n s f o r a p p o i n t m e n t a n d 
"t ion i n t h e h y g i e n e d e p a r t -
a r e t h e s a m e a s t h o s e in-
t h e r d e p a r t m e n t s , and t h e 
e s pa id t h e t e a c h e r s in t h e 
n e d e p a r t m e n t a r e t h e s a m e 
e s a l a r i e s paid t o t e a c h e r s 
" ^ e o t h e r d e p a r t m e n t s . " 
*e repor t f u r t h e r s t a t e d t h a t , 
.he l i g h t o f t h e p r e s e n t t r e n d 
r-d r e d u c t i o n of h o u r s o f 
aiot o n l y i n c o m m e r c e a n d 
b u t -also i n g o v e r n m e n -
a n d educational , , rns t i -
\ - P r o f e s s o r G a w e r , 
h y g i e n e d e p a r t m e n t head. 
t u t i o n s . . . t h e P r e s i d e n t h a s 
•taken, a l o n g s t e p backward . B e 
h a s t u r n e d t h e c lock back a t C i t y 
C o l l e g e m o r e . t h a n t w e n t y y e a r s . " 
* T h e pe t i t i ons are not an ofifr-
cial a c t i o n of Vue Council , heft are 
b e i n g c i rcu la ted by a g r o u p of 
indiv idual s tudents . 
In order that 'it be put into 
effect for -the .coining: academic-
y e a r , a request for the in-
c r e a s e m u s t reacn Pres ident Gal-
l a g h e r by N o v e m b e r 17 so t h a t 
t h e proposa l m a y be placed be-
f o r e t h e Board of H i g h e r Educa^ 
t ipn a t i t s m e e t i n g D e c e m b e r 8. 
Should t h e proposal fail to reach 
t h e B H E at t h a t date , a fee in-
c r e a s e could _not g o rnto -effect 
f o r a n ent i re year . 
A" re f erendum on the fee pro-
posa l wil l ~be held on December 
2 1 . 
T h e iTtuderit Council budget 
ha.s decreased s teadi ly in recent 
y e a r s , w h i l e the cos t of l i v ing 
h a s increased.**** s ta ted Clement 
,M. T h o m p s o n , dean of s t u d e n t s . 
H e added, "there i s not e n o u g h 
m o n e y ava i lab le to m e e t the 
n e e d s of t h e ex tra -curr icu lar pro-
g r a m . " 
L a s t s e m e s t e r ' s * budget w a s 
-among t h e s m a l l e s t in SC h i s t o r y . 
a.nd the current ' b u d g e t s h o w s a n 
add i t i ona l decrease . I n c r e a s i n g 
o p e r a t i n g cos t s "have n e c e s s i t a t e d 
t h e p a y m e n t of a n a d m i s s i o n 
f e e t o t h e T h u r s d a y m o v i e s , a 
S280 c u t in t h e subsidy^ f o r t h e 
a n n u a l School>*Wide P r o m , a n d 
c u r t a i l m e n t of other social ac t iv i -
t i e s . 
A n e x a m i n a t i o n of SC b u d g e t s 
f o r the pas t f o u r y e a r s s h o w s a 
b u d g e t of $3327 f o r the Fal l '51 
s e m e s t e r and a s t e a d y decrease , 
r each ing ^ *tr*? o f $ 2 4 0 8 -for--
current t e r m . 
c h a i r m a n TOJ 
t h e .Col lege's M a r x i s t D i s c u s s i o n 
ChKb_ar»d i s a n a**t^py nrwrthar rf. 
T «hai Y a m l i TKiRaci wKIUi -
h a s b e e n l i s ted by t h e U^-Sw A t 
t o r n e y Genera l a s "subversive.** 
T h e g r o u p is n o w a p p e a l i n g , t h e 
l i s t i n g . -
O n October 18, P r e s i d e n t G a l -
l a g h e r r e f u s e d a n i n v i t a t i o n to 
t a k e p a r t in a d e b a t e s p o n s o r e d 
b y t h e M a r x i s t D i s c u s s i o n <3ub . " 
In decl ining^ a n invitotinr% <ww^ \^ 
h i m by Mrs . Gorkin , - the preai*-™ 
d e n t s t a t e d . **I d o n o t w a n t t o . 
e n c o u r a g e t h e c lub ." H e added* ' 
**I a m ijot opposed t o i t s exist** 
e n c e hut I ami-not g o i n g t o len-d 
i t "myVofficial e n c o u r a g e m e n t 
A s k e d if he would p a r t i c i p a t e i f 
t h e d e b a t e w e r e s p o n s o r e d l»y a 
g r o u p o t h e r t h a n t h e M D C , h e 
sa id , "I -will c o n s i d e r e a c h of fer 
on i t s indiv idual m e r i t . " -
Professor- J o h n T h i r l w a l l , f a c -
u l t y a d v i s o r t o t h e M a r x i s t D i s -
s s i o n Club" upheld P r e s a d e n t - " 
CContinued; o n P a g e 4) 
Ho I man Hits NCAA; 
>. *- ' 
Demands Retraction, 
City College basketball coach-Nat Holman yes t e rday 
demanded an immediate apology from Albert B. Moore, 
president of the National Collegiate Athletic Association. 
^-H§lman charged t ha t Moore 
made a "libelous s t a tement" 
in specifying t he charges 
t h a t resulted in the College 
being placed on probation by 
the NCAA. * 
Moore , w h e n informed of H o l -
m a n "s c h a r g e , e m p h a t i c a l l y d e -
nied t h a t he had m a d e a "l ibel-
ous s t a t e m e n t . ^ 
H o l m a n w a s ratheV "dis turbed" 
o v e r t h e w o r d i n g of o n e of t h e 
i n f r a c t i o n s cited" try t h e . N C A A . 
T h e c h a r g e s t a t e d t h a t Ci ty Col-
l e g e p l a y e r s ^ had b e e n u r g e d t o 
a c c e p t m o n e y to- m a k e a S o u t h 
( C o n t i n u e d on P a g e 4 ) 
FI 
to 
ower 
S i g m a A l p h a , u n d e r g r a d u a t e . . 
h o n o r s e r v i c e s o c i e t y , "will h o l d 
i t s s e m i - a n n u a l flower s a l e W e d -
n e s d a y , N o v e m b e r 3 . ~ -
R e d . .whi te and p ink c a r n a t i o n s 
w i l l be sold in W a s h i n g t o n C o b -
b y f o r 10c. T h e m o n e y r a i s e d f r o m 
t h e s a l e w i l l b e u s e d t o r e s i l v e r 
t h e punch b o w l s and a d d t o t h e 
l o u n g e s e r v i n g e q u i p m e n t . 
P r o c e e d s o f the, l a s t s a l e w e n t 
f o r t h e p,ti.rrh»«5e o f ch ina f o r t h e -
l o u n g e . 
SteM 
rf n » •• 
i l s* . 
•jtii1 n^u^^T^^iaw 
/ ^ . - i . • ~ *«- ; TV- • - • MT j - .»> ^ * * ^ 5 < « ^ . ^ - ••' 
igl^i^&V) 
> v » * 
.^ •^^->.-.. 
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GubernatoriaFCandidates* Battle 
H A R R I M A N 
'By Steve Mann 
StttrieHt* for Democratic Action and Yoiiug Democrats 
In th*e past few days the Republican candidate for the 
position of governor of the State of New York "has resorted 
t o the tactics of smear and slander in trying to defeat 
Averell Harriman. I am certain , that the voters of th is 
s tate will not be influenced by 25 year old skeletons being 
dragged out of closets. 
AvereB Harriman has been conducting a campaign of 
t h e highest level; discussing the issues and offering a 
posit ive comprehensive program for the State of New York. 
T h e Republican candidates s a y they "stand on Governor 
Dewey's record." Averell Harriman could spend from now 
until November 2 discussing th is record but he offers to 
t h e voters his own program upon which he stands. 
A s he said, "The philosophy of the Democratic Party 
is one of growth and prog- * 
ress . W e do not think that * 
standing still is good enoughs 
W e believe in a dynamic 
.economy which keeps pace 
wi th our growing'population. 
We believe in an expanding 
economv in whose benefits 
the many, not just the few 
share. We think in terms of 
a | i m U l ^ future, with ex-panding production and ex-
panding services—more jobs 
and better homes— and ris-
ing living standards for all 
peoples / ' 
• Extend unemployment in-
surance to small firms em-
p l o y i n g some 500,000 per-
s o n s not covered-—opposed 
year after year by the Re-
publican legislature. 
Repeal of, the Republican 
Want to Work 
For Candidate? 
Here's a Way 
T h e c a n d i d a t e s o f b o t h p a r t i e s 
a r e e x t r e m e l y a n x i o u s in s e c u r -
i n g t h e a i d _ o f s t u d e n t s in f o s -
t e r i n g t h e i r c a m p a i g n . 
T h e r e i s a m p l e o p p o r t u n i t y ^for 
s t u d e n t s t o b e e m p l o y e d o n a 
v o l u n t e e r b a s i s t h r o u g h e i t h e r 
t h e a u s p i c e s of t h e r e g u l a r p a r t y 
o r v i a i n d e p e n d e n t c i t i z e n s ' c o m -
m i t t e e s , 
S t u d e n t s w o u l d o r d i n a r i l y b e 
a s k e d t o t a c k l e s u c h j o b s a s t y p -
i s t s , r u n n e r s , m i m e o o p e r a t o r s , 
s o u n d t r u c k p e r s o n n e l , m a i l e r s , 
c a n v a s s e r s a n d t e l e p h o n e a n s w e r -
e r s . 
H e a d q u a r t e r s of t h e I n d e p e n d ^ -
e n t C i t i z e n s f o r I v e s is s i t u a t e d 
on t h e t h i r d floor of t h e H o t e l 
R o o s e v e l t w h i c h is l o c a t e d a t 4 5 t h 
S t r e e t off M a d i s o n A v e n u e . T h e 
offices of t h e R e p u b l i c a n S t a t e 
C o m m i t t e e a r e l o c a t e d a t t h e 
Averell Harriman 
H o t e l C o m m o d o r e , 41 " E a s t 4 2 n d 
S t r e e t . 
T h e C i t i z e n s C o n f r h k i e e f o r 
H a r r i m a n h a s i t s h e a d q u a r t e r s 
~orT t h e t e n t h ffooF ~at t h e H o t e l 
M a r g u e r y . "270 P a r k A v e n u e 
( P a r k A v e n u e a n d 4 8 t h S t r e e t ) . 
D e m o c r a t i c , S t a t e C o m m i t t e e " pf-
fices a r e s i t u a t e d a t t h e B i l t m o r e 
H o t e l , w h i c h is l o c a t e d a t M a d -
i s o n A v e n u e a n d 4 3 r d S t r e e t . 
Hoghes-Brees amendments to the S ta te Unemployment In-
surance Law, which el iminates some 100,000 workers from 
coverage. 
• In Congress, ^repeal Taft-Hartley- provisions "that ham-
str ing labor organizations in the South and perpetuate sub-
standard labor competition. 
• A thorough bi-partisan invest igat ion or the state—-local 
fiscal relationship^_to_tackle the problem on both fronts— 
s t a t e aid and local taxing powers. ~ . 
• Repeal the 1954 measures lowering child labor .standards, 
provide state aid for day-care centers, assume responsibility 
a t the s tate level for both mentally and physically handi-
capped children. 
• Support of a mental hospital bond issue on November 
referendum. 
• Establish a state-wide minimum wage of $1.25 per hour. 
Increase unemployment benefits from $30 to $36 maximum. 
"• Repeal of Condon-Waldin Law and establish grievance 
and mediation machinery for public employees. 
• To support, federal" aid for low-income public housing; 
establ ishment of a federally assisted middle-income housing 
construction program. 
Because of space l imitations I have been unable to 
discuss Harriman's running mates . George DeLuoa is a 
City College alumnus who has been in public service for 31 
years as a judge and district attorney. Arthur Levi t t is a 
great civic leader and president of the Board of Education. 
Franklin D. Roosevelt, Jr. is well known to all of you as a 
fighting congressman. 
Let me conclude with th i s quote : ". . . vision . . . cour-
a g e , conviction . . . depth of understanding of the mission, 
o f America, you will find them all in Averell Harriman."— 
Adlai Stevenson. 
JDems Gain 
Campus PeH 
A v e r e l l H a r r i m a n i s b y - f a r t h e 
c h o i c e o f t h e C i t y C o l l e g e s t u -
d e n t f o r g o v e r n o r a c c o r d i n g t o a 
s t r a w pol l c o n d u c t e d b y T h e 
C a m p u s , u n d e r g r a d u a t e n e w s p a -
p e r a t t h e U p t o w n C e n t e r . 
* ' M r . H a r r i m a n r e c e i v e d 77 .3 
— p e r ' c e n t o f t h e v o t e s , -as c o m -
p a r e d t o 22.7 p e r c e n t f o r h i s 
o p p o n e n t , S e n a t o r I r v i n g I v e s . 
A n e v e n g r e a t e r m a r g i n o f 
v i c t o r y w a s a c c o r d e d t o M r . H a r -
r i m a n by t h e c o - e d s i n t e r v i e w e d , 
w i t h 91 p e r c e n t of t h e f e m a l e 
s t u d e n t s c a s t i n g t h e i r v o t e i n 
f a v o r of t h e D e m o c r a t i c n o m i -
n e e . 
SEMMARY SCHOOL 
OF 
JEWISH STUDIES 
EVENING COURSES 
FOR ADULTS W 
ML- : ^ 
i r* • W r t . 
TYPING Done at HOME 
Manuscripts, Thesis, Statistical, 
and 'Mrscetuneons 
REASONABLE RATES 
t e f . No . CY . 3 - 5 6 6 1 
I • Je 
I • Bi 
H 0 M ' S 
GRAMERCY 
! RESTAURANT 
2 Chinese-American 
\ LUNCHEON 70c 
-X D I N N E R ^ 5 c 
. # • - £ 119 Eas t 23r<^St. 
FAV«R1TE. . . 
« 
or New YOTK Students 
NATHAN'S 
DELICATESSEN 
and 
LUNCHEONETTE 
MODERATE PRICES 
108 €AST 23rd ST., N . Y . 
* Hebrew.. Language fir 
wish History & Sociology 
ble , Religion & Philoso 
* Jewish -Music fir I ^ T r n g 
tt phy 
V 
Monday" and Wednesday 
REGISTRATION 
N . Y . g. 
Jewish Studies. 
N.E. cor Br'd'w'y & 122 St. 
M O W ! 
Phone: Riverside 9 - 8 0 0 0 
- Seminary School of 
i 
• • • • - ' - M f c -
V 
£ 
I V E S 
B y Bernard S. Cohen 
Stftdeitfs for Democratic Action, and Young Republicans 
A s a p o l i t i c ^ independent I have allowed only the f< 
to influence m y decision ta support Irving M. Ives for 
position of governor of N e w York State . What are the im,\ 
tant facts* which an intel l igent voter should consider 
fore deciding to cast h i s vote for a particular candidate 
First , the candidate's qualifications to hold t h e oi 
for which h e i s running, and secondly his record t n ^ui 
office. A s a member of the New- York State Legislati 
Irving M. Ives served seventeen years in the State Ass< 
b ly ; w a s speaker or floor leader of his party for tw« 
y e a r s ; was chairman of Joint Legislat ive Committee 
Industrial and Labor Conditions, State Temporary H*'\ 
miss ion on Agriculture, Temporary Commission Aga 
Discrimination* and a m e m b e r of the State War Couu 
He gained national proi 
nence with enactment of 
Ives-Quinn Law — the fi| 
legis lat ion to be enacted 
I any s ta te outlawing disci I 
~**- ination in employment 
cause of race, creed, coj 
national origin, or ancesi 
A m o n g the legislation wl 
- he sponsored is that 
established, t h e N e w 
Sta te School of Indi 
and Labor Relations at 
neli University, where 
served a s i ts first dean, 
also sponsored the legislar] 
Hhich created the N e w Y 
Department of Contmerci 
His background wi th S3 
problems a n d l e g i s t ; 
g ives him a decided ad 
t a g e over "his^ opponent 
is virtually a layman in 
affairs of th i s State. In 1946 Ives was elected United Stj 
Senator from Tsew York S t a t e , and was re-elected In l1 
with the largest plurality ever received by a candi< 
for public office-In th i s State . 
Tn €he U n i t e d S t a t e s Senate , Ives has coftSnttecl 
dist inguished service -and has been actively interested 
notably successful in t h e fol lowing m a t t e r s : Housing: 
islation and rent control; promotion and support o f fedl 
legislation in t h e in teres t s of t h e N e w York S t a t e 
support of t h e Hoover Commission recommendations 
reorganization o f t h e execut ive branch for greater e: 
ency a n d economy i n g o v e r n m e n t ; continuation o f hd&l 
l o r t s ' to eliminate discrimination in employment a t 
national level; promotion^of amendments t a t h e Se«ial | 
c u r l ^ law, ex tending cov erag e .-to extra 
sh ip of legislation designed to improve labor-i 
relations, and support of legislation to meet fairly the 
placed person problem and t o improve exis t ing immij 
t ion laws. . 
T h i s background is indicative of the interest of i H 
M. I v e s in the problems of all the people in N e w York S( 
and in the nation. 
Thirdly, as intel l igent voters let us see what th i s 
didate will do for us i f elected governor. In t h e Sena j 
own. words: "As governor of t h i s State I plan-
have pledged—torTnerease and accelerate our State ' s 
struction program. In all, the Republican administral 
of our State has projected a $3 biHion doHar progi] 
Though much of th i s wil l be spent on roads, a-^good 
will g o for hospitals, mental inst i tut ions , and o ther bi 
ings . . . Of course, w e contemplate a continuance of | 
public housing program. In addition, there will be work 
vided by construction on the St . Lawrence Power Proj 
and by additional work on buildings and new thruways 
Irving '•&- Ives ably m e e t s t h e criteria the inteBi* 
voter wi l l s e t . H i s -gmfclincationsv record, and program | 
a chal lenge which h i s opponents cannot match. 
**»-- Fair Booths Designed Committee Report Reveals 
Interest Students In Clubs/ » / r „ „ , c L. I r» £' • » 
nd, Refreshments Scheduled ^ " " ^ School Deficiencies & 
The annual Act ivi t ies Fair, sponsored by Student Coun-
and the Inter-Club Board, will be held Fridav in Hansen 
11, from 9-4. ' ' 
All organizations at the School will participate in the 
-^ „.!___,. j s t o interest students in the jir, the purpose of which ious clubs on campus. 
a c h g r o u p wi l l h a v e a b o o t h , 
r o v a l o f w h i c h m u s t b e o b -
i-d ^ a t t h e * A c t i v i t i e s F a j r 
. m i t t e e mee t ing : , T h u r s d a y a t 
«> in t h e E l b o w L o u n g e . 
~.aj&ii£i©ri t o t h e t>ooths, G e r e 
•ne a n d h i s b a n d wil l e n t e r -
w i t h t h e a i d of T h e C i t v 
- - e S e r v i c e O r g a n i z a t i o n . 
•••o M o r r i s , L t d . wi l l h a v e 
r o w n b o o t h a t w h i c h fcee 
r e t t e s m a y be o b t a i n e d . . 
>r.e of t h e h i g h l i g h t s of t h e 
.• r n o o n w i l l be t h e s e l e c t i o n 
a Qjueen of t h e F a i r . T h e 
- e r a C l u b wi l l t a k e p i c t u r e ? 
any coed w i s h i n g t o e n t e r t h e 
t t e s t . 
p r i z e f o r t h e m o s t i n t e r e s t -
booth . w i l l aJso be a w a r d e d . 
WUS Fall Meeting 
Set for Tomorrow 
Featuring the ^Lbeme. ' W U S in a World of Doubtful 
Peace," the World University Service will hold its Fall 
Conference for the New York area at the Baruch^School. 
Wednesdav. October 27. : 
y e a r ' s a w a r d 
;-= of ' 5 3 . 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r , n a t i o n a l 
c h a i r m a n of W U S . wi l l k e y n o t e 
t h e C o n f e r e n c e w h i c h will be 
S t u d e n t C o u n c i l P r e s i d e n t H a r -
r i e t G u b e r wil l c h a i r th>* rr.ee" :r.jr, 
w h i c h wil l be d iv ided in to t w o 
s e s s i o n s , t h e first i as t i m f rom 
5:30-7 a r . c t h e second froir *-
9:30 . A buf fe t d i n n e r "vviil be 
s e r v e d at—7 for—Sl.oO. 
The President's Committee on College Affairs, as part of the ir report released 
last week, found that immediate action is needed for "better s ea t ing arrangements - f ind-
more careful proctoring" during examinat ions . This would be the most effective method of 
combatting cribbing "since there is not an Honor Systefri in operation at the College.** ' 
The committee based its report on the data of the All College Conference of 
Matters considered ranged' from those Yor immediate consideration to those that call 
for long- term planning". 
Baruch School members o l i h e c^rr>mfttee were P r o i e s ^ 
sor Walter A. Gaw, Professor LVeo RosenbJum, arid Profes -
sor John \V, Winjrate of the faculty and Martin Kaye, E d 
Ruzinsky. and Frank Di Gia-
como of the student body. 
Crtinsr o-»-ertrrowded c l a s s e *
 4 « s 
a m a t t t u - f o r i m m e d i a t e a c t i o n , 
t h e c o m m i t t e e r e v e a l e d t h a t " i n 
m o s t d e p a r t m e n t s t h e n u m b e r o f * 
s t u d e n t s a s s i g n e d t o a c l a s s i s 
35 . T h i s i s b y f a r t o o " m a n y . 
F u r t h e r e f f o r t s s h o u l d b e ma«te 
t o r e d a e e t h i s s i z e t o a r e a s o n -
a b l e n u m b e r - . " -
e v e r y o n e on c a m p u s to t a k e , p a r t 
in a c h i e v i n g m u t u a l r e s p e c t a n d 
u n d e r s t a n d i n g in t h i s w o r l d o*f-
d o u b t f u l p e a c e . 
W U S is a n o r g a n i z a t i o n of s t u -
d e n t s and f a c u l t y f rom co l l eges 
a n d u n i v e r s i t i e s t h r o u g h o u t t h e 
f r e e w o r l d . S p o n s o r s inc lude 
H i l l e l . t h e N a t i o n a l S t u d e n t A s -
s o c i a t i o n , t h e N e w m a n C l u b s , t h e 
S t u d e n t C h r i s t i a n \\t*\~m~T*x w»d 
w e n t t o t h e 
•~.y o r g r a n i z a t i o n d e s i r i n g a c -
r.al; i n f o r m a t i o n c a n c o n t a c t 
c h a i r m a n G e o r g e G r a n t a n d 
G r o s s m a n . 
D i s c u s s i o n a t th*» ( "on fe ren re 
wil l d e a l w i t h t h e pos i t i on of W U S 
in t h e w o r i d f e l l o w s h i p of 
univer . - i t v s ' u d e n t ^ a n d e d u c a -
t o r s . T o p i c s f o r t h e mee t ing : will 
hi^rhli^rht t h e o p p o r t u n i t i e s f o r 
t h e Younjr M e n ' s 
W o m e n ' s C h r i s t i a n 
ar.ti Y o u n g 
A s s o c i a t i o n . 
-?n 
T h e s ix r a c u l t y m e m b e r s , i n 
t h e i r - i n d i v i d u a l r e p o r t s , d e c i d e d 
t h a t t h e f a c u l t y should- t a k e 
g r e a t e r i n t e r e s t in e x t r a - c u r r i c u -
a r a c t i v i t i e s . B e ' t t e r p u b i t t i t y 
w a s a l s o u r j red a n d f e e s f o r t h * 
u^>e of Coi l t g e fa*-iiiii<»« f o r 
r e -
Professor John W. W innate 
Irving: Ives ^^elected J^hort^ 
BUI ©/ Rights Amended; 
Council Ready to Vote 
S t u d e n t C o u n c i 
v a n c ' i i s s c< ' t i o r .< c f 
toTTse— Flaa ' s -~±^rveTider Moon 
wi l l b e h e l d F r j d a y evening-
H a n s e n H a l l . A d a n c e c o n t e s t 
f c a t u r c d y —with - p r f l f e s r o B a i 
I r e 5 1 
h d v a n c e a n d $1.25 a t t h e d o o r . 
S e n i o r T r o m p l e d g e s a r e on 
f o r ' $5 e a c h a t t h e n i n t h 
b o o t h . T h e a f f a i r w i l l be 
on N o v e m b e r 24 a t t h e E s -
H o u s e . T o t a l c o s t i s $16 f o r 
s c a r d h o l d e r s a n d $18.50 f o r 
h - h o l d e r s ^ .
 v . _ T h e Seere ta r i a l -^^ /new- a n d l a r g e r q u a r t e r s 
Offered. . . . P h i ATpha c e l e b r a t e 1 
i t s 40 th a n n i v e r s a r y O c t o b e r IT 
a t t h e H o t e l N e w Y o r k e r . N o r -
r n a n GoId r . e i \ _ *o4 w a s n a m e d 
^ 'M'os t DTs?t?n^urshed UnJer^r ra .4 -
u a t e S t u d e n t " of al l t h e f r a t e r -
n i t y ' s c h a p t e r s . . . . T a u A l p h a 
Omeg-a is r u n n i n j r a " N a m e t h e 
M o o s e " ' / c o n t e s t , c o n c e r n e d w i t h 
n a m i n j r t h e m o o s e h e a d a c q u i r e d 
nas completed its discussion of the 
._ . '
r
^ ^SA' Student Bill of Rights and-
KesponsiuiiJties* anri has tabled unti l-next week-discussion 
<»i tue aiiiefttkni t-itTt-ttrrT r^rf's ntfoptjoiT." • ' ' " ' 
Sec t ion I'O vi ^h t^ r.is w a s 
t o r e a d 
b l u -
ib h a s — c h a n g e d i t s - m e e t i n g 
ie t o Tnt r i f sday ' s a t 3 . T h e 
m e e t i n ^ J w i l l b e T h u r s d a y 
12 304. . . , B e g m n e r s a n d o t h e r s 
0 w i s h t o a t t e n d coed d a n c i n g 
|t r u c t i o n m a y d o s o _ p n T h u r s -
s f r o m 1 2 - 2 a m k F r i d a y s f r o m 
B o t h g T o u p s wi l l m e e t i n 
A l l f o r m s of d a n c i n g a r e 
b y t h e f r a t e r n i t y d u r i n g t h e s u m -
m e r . T A O h a s r e c e n t l y moved t o 
. . T h e 
Sa4es E x e c u t i v e - ~ C h t b of . N e w 
Y o r k is s p o n s o r i n g a c o n t e s t f o r 
g r a d u a t e s t u d e n t s of m a r k e t i n g . 
A first p r i z e of $200 a n d a second 
p r i z e of $ 1 0 0 wi l l be g i v e n t h e 
t w o b e s t m a r k e t i n g t h e s e s . F u r -
t h e r i n f o r m a t i o n m a y be o b -
t a i n e d in t h e b u s i n e s s a d m i n i s -
t r a t i o n d e p a r t m e n t office. 
a m e n d e d by A r t Fiei<i 
*• T» " . " * 
. . . . . . . . K e i - ' u ^ C I i i n o i l l u i 
der. t or^ra. i r .at in ' -) T.ay 
v o k e d by F C S A ui-on p roof of 
t h e zro\:p*<. v i o l a t i o n of i t s o w n 
s t a t e m e n t of p u r p o s e , or of t h e 
r e g u l a t i o n s of t h e i n s t i t u t i o n . ' ' 
A m o t i o n hy R e p r e s e n t a t i v e Mel 
S m a l l t o a d d t h e w o r d s , " o r if 
t h e o r g a n i z a t i o n is of a s u b v e r -
s i v e . n a t u r e a s d e t e r m i n e d b y 
t h e s t a n d a r d s oi t h e U . S. A t " 
t o r n e y - G e n e r a l " w a s d e f e a t e d 4-
10-6 . 
G e n e Tasho f f m a d e a m o t i o n 
t o l e a v e t h e f i r s t s e n t e n c e of 
s e c t i o n 11 w h i c h r e a d s , " W e r e c -
o g n i z e t h e r i g h t of a n y s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n t o c h o o s e o r a p -
p r o v e i t s o w n f a c u l t y a d v i s o r , " 
*4od t o d e l e t e - t h e ser rcence , . " ^ l o w -
e v e r , w h e n a n a d v i s o r is r e q u i r e d , 
J i n c L n o n e . con.s^ju.y t o s e r v e , t l m 
t h e o r g a n i z a t i o n s h a l l c o n t i n u e 
t o f u n c i i a a w h i l e c o n s c i e n t i o u s l y 
j s e e k l n g o n e . " T h e m o t i o n w a s 
d e f e a t e d a n d t h e s e c t i o n p a s s e d 
( C o n t i n u e d on P a g e 6 ) 
i c t i v r t i e s " s h o u l d b e g r e a t l y 
d u r e d o r a b o l i s h e d e n t i r e l y . " 
A l o n g - t e r m m o v e m e n t 
r e c o m m e n d e d " t o u n i f y . t h e - dmy, 
a f t e r n o o n , a n d e v e n i n g ^«£rf*k>ns 
i n t o a s i n g l e s e s s i o n , w h e r e s t u -
d e n t s cou ld a t t e n d a t h o u r s b e s t 
s u i t e d f o r t h e m . " 
. ' " ' S t u d e n t s s h o u l d b e exci2Sfid_ 
f r o m a n y r e q u i r e d c o u r s e if %hey 
c a n p a s s s a t i s f a c t o r y e x a m i n a -
t i o n i n t h a t c o u r s e ' , " t h e r e p o r t 
rc-cOTr:rrtended. C o m p r e h e n s i v e e x -
a m i n a t i o n in m a j o r s a t t h e e n d 
'>!*f:the s e c o n d a n d f o u r t h y e a r s 
w a s al«*o ^ j g p » « t H . '••** ; ' ' 
-^ •-,T>«e.,igpuFtT . i n atlvtR'aili lf; *.* 
revis ion* of t h e c u r r i c u l u m , s t a t e d 
t h a t i t s h o u l d i n c l u d e " e r a J u a f m g 
- w h a t n o w e x i s t s , i n t r o d u c i n g n e w 
" c o u r s e s , a n d w i t h d r a w i n g o t h e r 
courses .** 
Selection Method Devised 
To Pick CCCC 
By dropping; coins into appropriate s lots , s tudents wi l l 
decide which charities are to become the recipients of t h i s 
semester's City College Community revenue. 
A t t h e i r f i rs t m e e t i n g , C C C C : •— '—-> 
PATRONIZE 
COLLEGE CAFETERIA 
PREPARED and SUCCEED 
ENROLL AT 
* 
CPA STUDY WORK 
141 E. 44Hi ST • N E W YORK 17, N . 
School: 480-£exington Ave., N . Y. 1.7; N . 
MUrray Hilf 7-3544
 n 
Classes for Hay Exam Begin Week of 
Nevenber29n.. 
" • • • • • - - - - * 
ANYTHING FROM A HOT DOC TO A HOT MEAL 
We're Open Monday - Thursday, 8 :30-730 
and Friday, 8:30 ^4:30 
IT IS OUR PLEASURE TO SERVE YOU 
Come in for a Refreshing Cup of Coffee when your 
dogs begin to drag after that two o*cock class. 
a g r e e d t o p l a c e l abe led J a r s on 
t h e n i n t h floor, e a c h r e p r e s e n t i n g 
o n e of t h e n o m i n a t e d c h a r i t i e s . 
T h e e i g h t o r g a n i z a t i o n s t h a t r e -
ce ive t h e g r e a t e s t a m o u n t of con -
t r i b u t i o n s wi l l s h a r e e q u a l l y in a l l 
m o n e y co l l ec ted fay t h e f o u r C*s 
d u r i n g t h e y e a r . 
A s p e c i a l m e e t i n g of a l l o r -
g a n i z a t i o n s wil l be he ld T h u r s -
d a y in 1 2 0 1 t o s e l e c t t h e c h a r i -
~ t i e s t o b e r e p r e s e n t e d b y t h e i r 
o w n j a r s . I n p r e v i o u s t e r m s , t h e 
c o m m i t t e e s e l e c t e d Che c h a r i t i e s 
w h i c h w e r e p u t on t h e b a l l o t a t 
e l e c t i o n t i m e f o r s t u d e n t s t o . v o t e 
o n . 
A s p a r t o f t h e i r n e w p o l i c y , 
C C C C wi l l s p o n s o r a w i s h i n g 
we l l t o col lec t m o n e y a t t h e 
a c t i v i t y f a i r . 
Hob G r o s s m a n a n d F l o r e n c e 
N e u m a n w e r e e l e c t e d c o - c h a i r -
m e n r e p l a c i n g L>r. D a n i e l P . 
P a - r k e r . O t h e r m e m b e r s o f t h « 
c o m m i t t e e e a r e P r o f e s s o r R o b e r t 
^C. S t r a n a t h a n . J a m e s V . S u l l i -
v a n a n d S t a n G r o s s o f t h e f a c -
u l t y , a n d J o e l Z w i e b e l a n d £>ave> 
M e n d e l s o n , s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i v e s . > 
A l p h a P h i O m e g a h a s j o i n e d 
C C C C t h i s s e m e s t e r b y i n a u g u -
r a t i n g t h e i f " p e n n y - a - m e a l * * d r i v e 
t o c o l l e c t f u n d s f o r t h e C o i l e g e 
C o m m u n i t y C h e s t . On<e c o l l e c t i o n 
b o x i s s i t u a t e d a t e a c h o f t h e ' 
c a s h r e g i s t e r s i n t h e c a f e t e r i a 
a n d s t u d e n t s a r e u r g e d to-
t r i b u t e ; a t l e a s t o n e c e n t w i t h 
e a c h p u r c h a s e . 
T h e s o l i c i t a t i o n of f u n d s -
b e c l i m a x e d b y t h e a n n u a l U g i y 
M a n C o n t e s t . P r e s i d e n t B u e l l G." 
G a Z l a g h e * i * a m o n g 
in t h e c o n t e s t a n d h a s s t a t e d t h a t 
h e is ' - con f iden t o f w i n n i n g . 1 * "~* 
--.-i 
P. 
' -5s 
• - - v ^ 
Shqj) -at . . . 
J. J. O'BRIEN & 
(Opposite C C N Y ) 
Stat ioners - - P r i n t e r s 
G R E E T I N G C A R D S FOR A I X 6 C C A S I O N S 
• i . . i 
•>:. - . « ' „ • 
. - ^ » -
•mm 
Serving CCNY Students Since 1864 
1 2 3 E a s t 23rd Street N e w York GiJ&f 
- v 
Il I . f l I I 
4, 
- - i 
•*-'J 
"4 
4 
• • ^ • : ^ & 
_J1BL 
•^£&X: 1 
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Gallagher—II 
It w a s ony a bit more than ten months 
ago that Senator Joseph McCarthy was 
conducting hearings at Fort Monmouth. 
In tne course of these hearings, three men 
who attended the College at the same t ime 
the executed atom spy Julius Rosenberg 
w a s a student.- were called before the Sena-
tor as witnesses . While one, Henry N. 
Shoiket '39, was testifying, McCarthy 
s tated that "I think we can have a class 
reunion." 
President Gallagher's retort to this 
scurrilous innuendo was filled with emotion. 
"We hope," stated the official reply* "that 
any--such reunion would include Hie rnuie 
t h a n 15,000 City College students and 
alumni who served in the last war, the more 
than 1500 students and alumni in uniform 
in the" Korean conflict, the more than 500 
students and alumni who received the 
"Purple Heart for wounds sustained in the 
^defense of their country, and t h e m o r t than 
" 8 5 0 cited for meritorious service . . ." 
SC and the NSA Bill 
Student Council's cognizance of the 
importance of the National Student Asso-
ciation Bill of Rights a n d , Responsibil it ies 
is to be admired. 
U p until this point, Council i s deserving 
of plaudits. It has taken the "Bill and by 
minor alterations and c h a n g e s made it ap-
ply more directly to the Baruch Schoo*. 
However, there is one fac to* which is 
quite perplexing to us. We And it a bit par-
adoxical that the m e m b e r s of Council 
should spend a comparatively enormous 
amount of t ime considering the enumerated 
rights, and only a min imum of t ime in pass-
ing over the responsibil it ies . 
Interestingly enough, the motions to 
amend, substitute or delete t h a t were made 
in regard to the r ignts w e r e a lways of a 
nature that they would l imit or remove 
those elements which made the r ights 
worth having. 
Again, just as an item of note, it does 
seem strange that a group should have so 
much less trouble defining i t s responsibili-
t ies than its rights . 
Even stranger, Is the att i tude of reac^ 
t ion and perhaps over conservat i sm that 
w a s afforded to the review of t h e rights . 
N o w that a vote is about to "be taken on 
the entire measure, Council should realize 
there are three possible resul tants of its 
Finletter 
Democratic Victor 
Mr. Thomas K. Finletter, chairman of Citizens for H 
riman and former Secretary of the Air Force, decla: 
Thursday that the Republicans are resort ing to a "campa 
of desperation" including "big lie techniques ." 
— . ^=—= . - Speaking under the joir 
Thomas K. Finletter 
-f—— 
" On the occasion of that comment, the 
faculty and administrative staffs, the stu-
dent body, the Student Council, T H E 
TICKER, and the metropolitan newspapers, 
all rose to, support and applaud President 
Gallagher's reply. _'. *«•»«.*•- ' * '"' 
- i b e r e were-many tinie&T 
t o and after the ahore IiMftent,* tnat -we 
_ !'. 
•i 
: « • • 
*&»%>?•-
X V;^? 
~~ ptwrudry extolled Dr. Gallagher, by .both 
IhV,written as well as the spoken word. 
- f Jfow^ver, when President Gallagher 
Stated " t o conceal information about s u b - -
" ifgrSives , i s cooperation with subversives" 
and ex tended his remarks about Mrs. Sema 
Gorkin's moral responsibility to t e s t i f y — 
~^o all s tudents , w e chided h i m editorially 
b e c a u s e ' w e fel t the comment was not in 
keep ing wi th the principles he has stood, 
for in t h e recent past;
 m 
> W e were disappointed in the remark be-
••• cause we fe l t it would only add to this 
"age of suspicion" and because we felt it 
- would lead t o a society living Jn fear of a 
< wave of accusations. 
Never did we expect the President to 
declare a s he did Wednesday, "How many 
- Julius Rosenbergs does this College have 
fo have before it sees the l ight?" 
Exclamation of bitter shock, surprise 
"- and disillusion would not give adequate ex-
p r e s s i o n to our sentiments when this latest 
' •remark w a s made known. « 
If the climate of the t imes were differ-
ent, if one, comment had not been so quickly 
followed by another, we would tend to pass 
the s ta tements of the President off a s — 
slips o i the tongue or utterances without 
— a forethought. 
But under prevalent conditions 'and cir-? 
eumstaoce§, W e fee* compelled *to air our 
~ yiews"«B^i-set the record straight . 
W e offer the proposition that it would 
be b e t t e x f o r this College to see t h e l ight 
Ity msterxiag not to t h e scarce handful of 
i t s a l u m n i who brought notoriety' t o her 
:::^u^ rather t o "the examples set b y countless 
thousands of men and women whose roles 
in a multiplicity of professions and occupa-
t ions ba& only enhanced the n a m e ^ the 
School, ^ - : 
ffge hope the lesson that there^Br.foT . 
to/learnt will come .frifci^ the 
o f c i t izenship consummated fey•• the 
more^tnan 15-.000 students and a lumni who 
rjjrtheswtaaj. war, , t i tejnore than 1500 
snts and alumni in uniform in'.jthe 
Koi eati conflict, the more than 500 -students 
vote. The ill may be adopted, voted down or 
adopted in principle. 
Relying on the aptness of the members 
of Council, we cannot conceive of the Bill 
being voted down. ———— 
For the Council, the real question l ies 
between adoption and adoption in principle. ' 
However, to us, there is no question. If 
the Bill is to have any m e a n i n g or any 
strength attached to it, Council must adopt 
it purely and simply. 
Council is dealing wi th a statement of 
high principle and ideal ism. Council should 
^iot prostitute those principles because of 
pe t ty jealousies, fears of antagonism o r 
desirra gf>expediency; 
Interested in Spanish? 
It %as been brought t o our attention 
that in a well-founded desire to popularize 
and develop the Pan American Society at 
the College both the r ights of the s tudents 
and the Regulations of t h e School are being 
transgressed, i f not technical ly, then in 
principle. 
Not only is it compulsory for students 
electing Spanish to join1'the Society which 
has a $1 membership fee , but also unfair 
pressure is placed upon s tudents t o attend 
the meet ings and funct ions of t h e Society. 
Of course, the meet ings of /the organiza-
tion are held during, t h e 12-2 hours o i i 
Thursday. These are hours which "by de-
sign of the College are t o be employed for 
the developing of the extra-curricular pro-
gram. * 
. We realize that the Pan American So-
ciety i s part of the extra-curricular - pro-
gram i a. very worthy part. 
However, we would l ike to suggest to 
those members of the facul ty with a de-
voted interest in the well-being of the Pan 
American Society that t h e interest they 
have i s - n o t necessarily shared by all t h e 
students in their c lasses . 
-^No other group on campus, to our knowl-
edge,, i s ".given such strong facul ty aid when 
-it eoterpetes for attendance and membership 
w&Jjlaie many other organizat ions present 
in tfifc School. 
i^ertainiy, it is not for t h e faculty mem-
ber to *tell the student where h is interests 
l ie , especially "when t h e s tudent does not 
request the advice. 
We would most definitely condemn as 
an aj£use oif the teaching privi lege a prac-
**"" -^-^ J, compulsion employed within the 
Reaching group. 
Specifically, a n instructor warned -his 
c lasses t h a t attendance at a Pan-American -
S o c | e £ £ m e e t i n g ' w a s mandatory. Go. F r i -
day,life demonstrated tha t h i s words .-were 
be-takett-l ightly w h e n he. proceeded 
Ad Fraternity 
V f ^ r f g — P r Q I Q C t Crmimnwim out nf gnvernm 
sponsored program of Stude-
for Democratic Action and YOUJ 
Democrats, Mr. Finletter cit 
the straw polls of -New Y< 
City's newspapers which sh| 
the Democrats favored as an 
fluential factor in causing: st 
action by the Republicans. 
Crediting Senator Irving I\j 
with the remark that "there 
no reference in the , Democr^ • 
platform to the topic of _ Ci 
munism," Mr. Finletter, who aj 
is chairman of the Democ-raJ 
State Platform Committee, 
ferred to two places in the D*-j 
ocratic platform which reveaj 
that the primary objectives of 
Democratic platform is keep] 
Alpha Delta Sigma, the na-
tional advertising fraternity, is 
currently cooperating with the 
Fred Wittner Advertising Agen-. 
cy, in a project to promote the 
American Machine and Foundry 
Corporation's line of stitching 
machines. 
i 
Keynoting the ADS campaign 
is the slegan. "Is Your Necktie 
Slip-Stitched?" Slip-stitching is 
a special method of inserting the 
liner in a necktie which helps it 
to keep k s shape, 
This campatgiT is the TiftesT m 
a series of term projects in which 
ADJ^ has worked with top adver-
tising agencies. - In the past, the 
group has planned campaigns for 
such companies as Barbasol, Ohr-
baeh's and Pep3i-Cola. 
This can be most effectivj 
achieved, only by using vigil, 
and just means, Mr. FinletJ 
reiterated. 
"The philosophy of the Rep, 
licans," the former Air Force ht 
said, "seems to be that if y] 
meet the demands of the top 
the pyramid, it will seep do\ 
Unfortunately, in New Y« 
State, this doesn't seen to 
true. The gross national 
which must be kept up in 
cordance with the population, 
dropped eonstdsrab^y 
Repoblfeans."' ~ " ' ^ 
Mr. Finletter turtiher *t*\ 
that "the" farm price,' a 
concern of-, upstate New Yo| 
has declined.- Unemployment 
also gone op seriously causing 
surplus in Jabor.'* 
Holman Demands... 
(Continaedfrom Page 1) 
American tour, and that this of-
fer was made'by assistant coach 
Bobby Sand and "ostensibly with 
the knowledge of the head coach/' 
Iii a letter to' Moors demand-
- ing an apology^ Holman cited the 
testimony that -vftma given .at the 
public hearings : conducted by 
Board, of Higher Education trial 
committee. 
"In the public hearings 6n the 
case, the witnesses all testified 
that the offer had-< been -made 
without my knowledge and in 
fact that the participants had de-
liberately concealed it from me. 
"The record also showed that 
as soon as my '""attention was 
callea to this infraction, I di-
rected that the'matter_be brought 
to the department head at. City 
College who had authority to take 
Professor N a t Holman 
disciplinary, action and that 
was so notified.' - ''. ^  /..". 
"The trial committee which 
" viewed the .case rendered a. 
cision confirming this J fact 
every respect." 
(Continued froat Page 1) 
Gallagher's refusal of the group*s 
invitation to debate. The profes-
sor stated ijhat "they (the Marx-
is t ; speakers), are not honest in 
its students-'*. He went on 
say that "Index of political intl 
- ests\ is . not to be:identified.* »1 
amount -Lor "guality,^of extren 
agitation. He-addoil,- f7ff 
debate-". He based.bfs-_statement ',.&* ; ^r^ '^t , ! !^ - -^ !^^! ' ; - . - ! ' - ' 
• W 
and alumni who received the Purple Heart 
f or < w m d s sustained in t h e defense of their 
e f t u n t ^ ^aadthg moce- thaik S 5 a cited, f o r 
H«Br1t0riO!PSuseirvioerv * " r-. 
:
^bo^quferM3 claoaea on w h a t had transpired 
a t the meet ing-the previous day. x 
We ^sincerely hope t h a t our words are 
nnt takftn l ightly and t h a t t h i s odious p c a c -
t i ee i s Orooght to a quick halt . - •*--
on certain "unfiIvoi»ble " expedi^ ..^ ^ " t ^ j ^ - ~ 
ences*^ he hay feaa^^on- previous' ^ * P * t b ^ . . . . 
occasions. ' • PoMtieal -intejeests- of intellil 
"R^pftnrfing ^ V q i ^ i n W r<L ^ people;w' - staJxsaSthe :• "pres«l< 
garding an ^ editorial in : last "does not result in ykrfent ei 
week's TTOKER, 'the president t ion/; "Cfty - CoUege^,^'*he 
deciaxeuV **Tlxexe_vJ3 nothing "has won^ihe'o«r^*ne«9rt^in 
£^ry^i^o^teB*^or--i5«ht^ 
• ? . , : • 
•••>•-- ry.S¥l •••zz^. 
im$&& •;-'ssftij!2i:«t.,-:i? -~.. ;:^3>--^:~ 
'^.v;,t 
. - ,
 k - \ ; » • * , • * • - . . • If 
-^ 
fesday. October 2 6 , 1 9 5 4 T H E T I C K E R 
Survivo/ 
Local to 23rd 
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in the 
> Subway 
B y Jerome Greenberg 
Chess Playing Baruchians 
Congregate in Game Room 
- . -.ft. 
• - • • • w 
B y Evelyn Rosenstein 
Interested in meeting an intellectual, or a goof? Then g o into the g a m e room. * — ^ 
game room is the native habitat of that rare animal—the chess player. H e r e he p lays hi»JL-:-V* 
favorite game . . _ •- . . ' . . ' . - -_. '^» 
There are several different types of chess g a m e s aside from the one in which 
opponents s i t opposite 
Most Baruchians use the New York subway system to reach this 
^•hool. Therefore as a pttblic service to you gentle IKT. BMT, and 
s.D rider, here for the firsr-fTme is an authoritative discourse on 
low to use the subways and live. ~~ -
Section 1, part I. paragraph 1. line 1. division A—Anybody can 
ret otvthe subway i€ he has a token. The trick is to get on without 
*nt. Such a practice is commonly referred to as cheating, but this 
a vulgar term. I don't usually preach things like this, because it 
against the law, but when there is a long line of token hoarders 
tiring to corner the market—why not save your valuable time? 
An old but proven stratagem is this one: Just as a person is 
[bout j» place his token in the slot, you get right behind him and 
[queeze in before the turnstile r e t u r ^ ^ ^ i t s originai position. This 
known as-the two for one quantity discount method; a perfectly 
»°ritimate business practice. (The eleva'tors at this School are excel-
?nt training.grounds for this approach.) 
If VOBYT a CQftd athlete fhe simplest relation ir to hurdle the 
irnstile. As this feat attracts considerable-attention/certain pre-
lutions most be taken. Wear a "T"-Shirt on your person, suitably 
iscribed with numerals, and complain loudly about \the odd cross 
>untry course they have th>^ o>y«r C 
The underground or submarine method, though it increases 
leaning bills, is a good one. Drop a book, newspaper, sneaker, etc. 
Inder the turnstile. While down on your knees scurry quickly and 
[nobtrusively to the other side. (Should you encounter a hratkin 
rawlrng along beside you, pick him up and complain loudly about 
»e transit authority losing money because of such scurrilous prac-
Ouring the argument between the child's mother and the man 
the-booth-you-may. sneak under at your leisure.) 
other and-js±are a t the board. 
There is rapids ches s , XH 
which t h e moves m u s t bo 
made inside of ten. seconds. 
This is played by gen iuses 
or people who don't like t h e 
g a m e very much. • 
Then we have - blindfold 
where the players wear blindfolds* *^ -
and memorize the, -Ward. This"la -^ 
the person who 'fails all hia " T 
courses because he continually 
walks around with the image. 
aychess board in his mind. AnjF~ 
tning else might crowd 
image out. 
There is also a thing 
kriegspiel. ^Here we see 
boards and two sets in use., 
game is played in the f^iHdW 
board and the opponents sit 
mg tne opposite way playing 
In addition to the chessplayer*, there is a group known in technical 
circles as "Kibitzers." ^ ' 
0nee > aa> thja p l a t f o r ZT-d'-r. ^smaneuver for positioa, 
i y a 
This is extremely 
Ciir«v ao 
-^aaavasA sWftala^a* 
• w y r w n f y 
abaost anything, rem ember spitting is panish-
$I«tOe« and fire years in >ail, or both.) 
il rights for so long that they should 
*t complain-When they.^ret those rights in the battle for the seats. 
Npw*tha.tyon're sitting, ( i fyoor standing or lyiag oa the Moor— 
I have thia'ta say to y<»—tedgfc, isn't f t?) , certain predicameats 
L*y an^e. ; : :v\..'. 
;A • £h«neoVe-is sitting on your lap. Such a case i s ctearly defined 
rufe book. The law emphatically states, "The party, herewith 
-fp»"he- known as the party of the first part, having 
ttpoa, a€op, and In extremely «loae juxtaposition, 
tM s<9ki^|njdispute; then, and only then, he/she may declare that 
'jMrftyjJn ^dispute and -disclaim; hereto and heretofore and here 
-party of the second part, is, was, and will: never 
In : clasjer anafoinical retationahxp with the said seat—then that 
Forenientigtteu ^party may, -ip compliance with said law, and with 
-protection- of said law declare, "Get the hell off of me.** 
Band, Chorus Desired 
By Musical Professor 
By Joan Schwarz 
Professor Walter- Nallia sat On the edge of his desk 
and relaxed as h e s p o k e . * 
**This is like returning-home/* h e said. T h e prof essor 
went on to explain that the Baruch School w a s the site of 
i i i s first college teaching _pp>-
sition ten years ago. Dr . 
Nallia taught' here for three-
years, before the Uptown 
"annex" claimed hina. How-
ever, he continued to teach 
evenings a t the Downtown 
Center. 
their game and not knowing 
- the-other person is doing. 
are warned when in check by 
referee- who wulches ^them, aSaT '• 
the" whole thing is too compKeataat 
to go into here and you wouidarB' - ' ' 
be interested anyhow. \., 
There j s another intei r * f f f 
v
 vaciation-chess by maiU 
type-of game is usually 
when one of the parties -dies. 1ft 
thatr case The other one 
default. The loser-
been kno«*p*j 
^here6b*or)Br 
_•/. 
."H«^?_^ K"J^_findT^yoMrseIf sitting on a pretty gWTs lap, remem-
th^e^are^^Iaapholes. in -e*ery law, 
B-r^a~ o]d"'lady ts staring down at you. 1—Stare back. 2—Read 
'siiby^^^Car L Cards. 3.— Read a book- 4 — Do your homework. 
you; do . home work on the train, do something complicated like 
ith L52.'cfir iJco" IS—-^his impresses people no end.) 
Secfio»:2,'~parfc£, paragraph 2. division 2, line- 469—How to read 
tewspaper. on a lurching train. Sit near someone reading your 
'•orite newspaper. Don't worry too much if you find yourself mrxt 
[someone who reads a different paper. T" is leads to literary stim-
's- Indeed," you ' mayv be introduced -to such noble journalistic 
leavors as, "Dennis the Menace." "Westbrook Pegler,** the letters 
the editor in the Daily News. **Li1 Abner." "Know your Mind." 
the **arrival of buyers.** Some truly jolly fun is had in trying 
translate foreign, language papers. 
Don^t-buy your-OWTI paper, why waste a nickel? Then again, 
pee you've saved the price of a token, you're flush. 
Section 429, part 972, paragraph •294; hue 54693 division Hoati-
•—Pow:l?© converse with proper subway etiquette. YELL. 
' y . " ' » _ " . " • - -T " - , . . - , 
Djirision C-r-^or^those people .who are without seats. Stand as 
e.'aa -possible to> a -person about to get off, (foretelling, who is 
|^t:to M&?'ptt 5°°?*s only .with years of practice). -L logged 439 
b«B&a¥«b£ gt^t'^gy^degree as- JBL. Bachelor, in predietion of1 who 
t ^ ^ ^ ; n ^ s i e p i \ : - ; . . .".;
 l'.'.. . .' : - ; :-•.•,;'-
W'£aev^iit«r-will have no traabie hearing you, yellrCre* 
mher-^thia is^proper etiqiie^te) - MFordhaai' Itoad.** Do this when 
traohv^hr "fia -Bi-eoklyst ^lit tB^^6nx,'"ManhaJtrsn ' or Qneens say 
"Utica Avenue.** The sitter, worried gets up 
As an instructor of music, he 
is interested in presenting stu-
dents at the' College with an 
opportunity to participate]iri such 
things as a college band and a 
chorus. 
These activities are designed 
not only to provide interested 
students with a chance to express^ ^ 
themselves musically, but t» ben-
. efit the College as well." Both 
band and chorus would perform 
at various school functions such 
as convocations and dances. 
There has been no official group 
of this sort for some time. 
Professor Nallia has already 
begun working with the band, 
which meets Mondays at 3 in 
Lounge A. Because of his split 
schedule between here and. Up-
- town. Dr. Nallia*s proposed—re- . 
organization of the Gramercy 
Chorus is still in its planning 
stage. ^ 
In addition to his plans for 
these extra-curricular activities, 
he is attempting to institute elec-
tive courses- in-music. .This is still 
in the planning, stages. 
^Professor. -Nallia • replaced^ Dr* ~ 
George , Av - W3bV»,T . >ho; 'Jfu&X 
taught at the college for ^4; yBars.- • 
before his"retireaoant l o t June. *ft 
- Perhaps- in- the^nem*ta£wa^Ah* 
. ' AW 
Witch's Wend and goblin'» 
brew^aad all that jfrort of stuff. 
In case you're not op to thv 
times, Sunday, October 3l , is 
Haiiow^een.. -
Halloween has lost much of 
i^nxeanipg to the average col-
student, but to
 %that fun-
dring- minority! *rho "delight in 
such colorful practices as 
chalking people with striking 
shades' of pastels; may we- sag* 
gest 
fog; how-to- jfiB&S!. 
.•tenjgSy go' intoiflie. 
You will see any number 
p ie walking, around with" 
^ThuT on. their faces, 
technical- terms 
These, wifl be.ahja, 
Any one o i them j r p %* ^ ^ ; 
flad to help '"*" 
If you already know aoW- h> 
play come in and ——•'-*--' z—*±-
• . * • 
* 
wits with players of your 
(there are players af^ciy^ 
bre in the Chess Club—-32» - j ^ ~ 
45, and the new 16S caKbre far 
old masters)^ " " , ~ 
Chess, i t should be^ notedV •» 
not a difficult game- pa 
is only diincult to playy 
X'S'-
— 4 
•^cs 
where he'is . Ckabthe seat. minded Baruch- School- students 
may compete with the hauntingl ^ 1 ; 
""' tytMQi&fp&te <&**.•&**» .op* trouble in tkc subuMu,Justr repeat . refrain ft of. ixudk&Ttmaen, aod .22 - j : 
Sbttfce jQieiU^ Street- ' •-- —— -*^-
^r~**= 
-::J>: 
•4-^-
_ - . , ' - » * LG~r„-r.. j^. 
: • - > • : * < 
'&£*•-£ a • - -/feJ 
-ZJ- •^-•••>?2S.~- . 
» W W 
L . , 1 ^ -*A,. '^- --/J 
•^s-;r-- •'^^:^^0^m^^^^^^^mm 
j 
•,-*• - * t i . - r * * : " . * $ - * * * ;- i*—» 
•L-:'•':. 
" '—' -%••« /»«• ( W - - * - * '• •Jjnirt 
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T H E T I C K E R Tuesday. October 2 6 ; jll 
Lutvyer to Speak *?<* Transfers Students Impress 
-m~M- • D a y S e s s i o n a n d Evening 7%T' W~T # W t 1 f J _^^ JL± M~*-m At Joint Meeting 
' • Maurice Aus t in , p rominen t t a x lawyer , will be t h e 
g u e s t speaker a t a n o i n t mee t ing of the Law and Accoun t ing 
Societ ies Thursday" a t 12:15. in 4N. -
Mr. A u s t i n ' s talk wjll cover t he respec t ive roles ot t h e 
accoun tan t and the l awyer in t h e field of t a x a t i o n : 
C u r r e n t l y teaching- at t h e Bafuch School d u r i n g t h e 
Mr. Aus t in 
S e s s i o n s t u d e n t s w h o p l a n t o 
t r a n s f e r t h e i r m a t r i c u l a t i o n t o 
t h e d e g r e e o f B a c h e l o r o f 
S c i e n c e i n E d u c a t i o n t o b e c o m e 
e f f e c t i v e a s o f F e b r u a r y 1 9 5 5 , 
m u s t file a p p l i c a t i o n s i n 1 1 1 3 
or 1 1 0 9 nqx l a t e r t h a n N o v e m -
b e r 1 . 
- > • • 
evening session, 
• h a s in t h e p a s t been a pro-
fessor of law and t a x a t i o n 
on t he g r a d u a t e faculty of 
t h e Brooklyn Law School. He 
i s a Certified Public Account -
a n t and a m e m b e r of t h e 
- New York Bar . Tne tax spe-
cialist was a special consul-
t a n t to t h e Income T a x 
Pro jec t of t h e Amer ican Law 
I n s t i t u t e and a m e m b e r of 
t h e T r e a s u r y D e p a r t m e n t ' s 
Adv i so ry Commi t t ee on In-
come and Excess Profits 
T a x e s . 
A m o n g t h e n u m e r o u s h o n o r a r y 
" p o s t s a n d a d v i s o r s h i p s o n c e h e l d 
b y M r . A u s t i n a r e . t h e p r e s i -
d e n c y o f t h e N e w Y o r k S t a t e 
S o c i e t y o f C e r t i f i e d P u b l i c Ac— 
"rf.v.ntAiit.s. a n d t h e c h a i r m a n -
c a n B a r A s s o c i a t i o n ' s b o o k l e t 
l i s t i n g t h e a p p r o v e d a n d u n a p -
p r o v e d l a w s c h o o l s in t h e U n i t e d 
S t a t e s , t h e i r t u i t i o n f e e s , a m o u n t 
of r e g i s t r a t i o n a n d b a r a d m i s s i o n 
r e q u i r e m e n t s i n t h e 4 8 s t a t e s . 
Netv Hillel Rabbi 
B y S teven Gejdzahler 
Look ing in on 144 E a s t 24 S t r e e t , one is a p t to fin< 
R a b b i E m a n u e l Se idman , t h e l eade r of Hillel, and* a persoi 
w h o m t h e legion of Hil lel i tes h a v e t a k e n t o h e a r t . 
Rabbi S e i d m a n w a s born a n d ra i sed in N e w York , ant 
is a n a l u m n u s of N e w York Y e s h i v a U n i v e r s i t y and Ne \ 
— — York U n i v e r s i t y . Before re-
Funds Allotted to Clubs 
At Club Board Meeting 
s h i p s o f t h e F e d e r a l I n c o m e T a x 
" C o m m i t t e e s o f b o t h t h e A m e r i -
c a n I n s t i t u t e oi 
t h e N e w Y o r k 
Ai-cou ; 
. t e > o-c i e t v 
a n d 
• of 
Maurice A u s t i n 
T h e I n t V - C l u b B o a r d W e d n e s -
d a y a p p r o p r i a t e d $ 5 6 5 t o n i n e o r -
g a n i z a t i o n s . F u n d * a r e a l l o c a t e d 
o n t h e b a s i s o f a f o r m u l a , t a k i n g 
i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e a c t u a l 
n e e d s o f t h e c l u b , a n d t h e t o t a l 
a m o u n t a v a i l a b l e f o r d i s t r i b u t i o n . 
L a m p o r t H o u s e a n d S i g m a A l -
p h a r e c e i v e d t h e l a r g e s t a l l o c a -
t i o n s a m o u n t i n g t o $ 1 3 0 . 5 0 e a c h . 
T h e C a m e r a C l u b a n d t h e S t a t i s -
t i c a l A s s o c i a t i o n w e r e - a l l o t t e d 
$ 7 0 , t h e B u s i n e s s a n d E c o n o m i c s 
R e v i e w , $ 4 4 , a n d B o o s t e r s , $ 4 3 . 
$ 2 8 a p i e c e w e r e a w a r d e d t o "the 
P s y c h o l o g y a n d P u b l i c A d m i n i s -
t r a t i o n S o c i e t i e s , a n d " I n t e r - F r a -
t e r n i t y C o u n c i l w a s g r a n t e d $ 2 1 . 
I t w a s a n n o u n c e d a t . t h e m e e t -
i n g t h a t M e r c u r y , u n d e r g r a d u -
a t e h u m o r m a g a z i n e c a n n o t ' b e 
s o l d a t a b o o t h o r a n y w h e r e i n 
t h e B a r u c h _ S c h o o l . T h i s a c t i o n 
w a s t a k e n b e c a u s e o f v i o l a t i o n s 
l a s t s e m e s t e r o f I C B p u b l i c i t y 
j c o m m i t t e e r u l e s . 
P r e v i o u s t o t h e d e b a t e a b o u t 
a p p r o p r i a t i o n s , a h e a t e d d i s c u s -
s i o n in r e g a r d t o t h e s c h e d u l i n g 
o f m o v i e s t o o k p l a c e . 
E m p h a s i s w a s p o i n t e d t o t h e 
s c h e d u l i n g o f a m o v i e n e x t d o o r 
a n d s i m u l t a n e o u s w i t h t h e a p -
p e a r a n c e - o f T h o m a s K , F i n l e t t e r , 
ce iv ing h i s p r e s e n t position 
a t t h e B a r u c h School, h< 
served a s a m e m b e r of Hille) 
a t Ohio U n i v e r s i t y a n d th< 
U n i v e r s i t y of Cal i fo rn ia . 
R a b b i S e i d m a n t h e n c a m e ba« 
t o N e w Y o r k , a n d a s t h e r a b : 
p u t : t , " r e t u r n i n g t o N e V 
h a d a f e e l i n g o f w a r m h o m e c < 
i n g . " U p o n b e i n g a s k e d 
o p i n i o n - o f t h e C i t y C o l l e g e s t 
d e n t , R a b b i S e i d m a n s m i l e d a n j 
s a i d , " I find t h e C i t y C o l l e r 
s t u d e n t t o b e c o r d i a l , c o n g e n i a l 
a n d e n t h u s i a s t i c a b o u t h i s" w o r ] 
a n d e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . " ' 
W h e n a s k e d t h e p r i m a r y ot 
j e c t i v e o f t h e Hi lFe l O r g a n i z a t i o : 
R a b b i S e i d m a n s t a t e d t h a t 
w a s t o p r e s e n t a w o n d e r f u l o 
p o j - t u n i t y f o r s t u d e n t s t o satis:"! 
n i n c o m e 
;e h e n o w 
r.a! R e v 
C P A ' s . 
H e w a s a l e c t u r e r 
t a x a t i o n a t T h e ("it 
u n t i l 1 9 4 5 , a n d **"•• inux' 
t e a c h e s i s . " T h e U n t e 
_enue C o d e of 195-f." 
T h i s i s t h e f irs t t i m e in m a n y 
y e a r s t h a t t h e L a w an-: Ac . -ounr -
Trrg S o c i e t i e s h a v e c a l l e d a ^oint 
m e e t i n g . ' A c c o u n t i n g - a n d p r e -
l a w s t u d e n t s a r e u r g e d by b o t h 
g r o u p s t o a t t e n d t h e ^ i i scu^s io j i . 
r 
BarucEIans Spellbound 
By Hypnosis Program 
f o r m e r S e c r e t a r y o f t h e A i r 
F o r c e . 
C o m p l a i n t w a s r e g i s t e r e d ' o n 
t h e g r o u n d s t h a t t h e s h o w i n g X p f 
t h e m o v i e * c o n s t i t u t e d a d i s c o u r t -
e s y t o a p r o m i n e n t i n d i v i d u a l b e -
B v J a n e S i l v e r s 
y o u t h i n k h y p n o s i s i s a t r i c k 
A T t h e m e e t i n g , t h e L a w S o -
ciet-v w i l l d i s t r i b u t e t h e A m e r i -
Sarnoff 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
i n s t i t u t e d t h e f i rs t b r o a d c a s t o f 
.4.,—_.. . . . . -^r^Twi o p e r a d i r e c t f r o m t h e s t a g e 
o f t h e M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e . 
T h e N a t i o n a l B r o a d c a s t i n g 
—'-—• " C o m p a n y ' s S y m p h o n y O r c h e s t r a 
•was c r e a t e d b y M r . S a r n o f f in 
1 9 3 7 , t h e G e n e r a } p e r s u a d i n g A r -
t u r c T o s c a r i i n i t o a c t a s m a e s t r o . 
T h e R C A c h i e f h a s b e e n a 
m e m b e r o f t h e S i g n a l C o r p s s i n c e -
' 1 9 2 4 , a t t a i n i n g t h e r a n k of 
-••..-- - B r i g a d i e r G e n e r a l in 1 9 4 4 . D u r -
i n g t h e s e c o n d W o r l d W a r h e w a s 
" i n s t r u m e n t a l i n r e o p e n i n g R a d i o 
"- " 'T^ - i*ar i s -and f a c i l i t a t i n g c o m m u n i c a -
- - - t i o n s - b e t w e e n t h e a l l i e d f o r c e s . 
T h e U . S . g o v e r n m e n t h a s 
. " g r a n t e d t w o p a t e n t s t o t h e G e n -
e r a l . O n e w a s f o r a s e c r e t s i g -
n a l l i n g s y s t e m , a n d t h e o t h e r f o r 
a n " E a r l y W a r n i n g R e l a y S y s -
t e m , * ' w h i c h w o u l d " i n s t a n t l y p r o -
v i d e c o m m u n i c a t i o n o f r u n n i n g 
t a r g e t p o s i t i o n s t o a c e n t r a l s t a -
t i o n f o r p u r p o s e s o f i n t e r c e p t i o n . 
G e n e r a l S a r n o f f h a s b e e n 
c h a i r m a n o f t h e b p a r d o f R C A 
s i n c e 1 9 4 7 . I n a d d i t i o n , h e i s 
c h a i r m a n o f t h e b o a r d , a n d d i -
"• ""rec tor o f "RCA I n s t i t u t e s . I n c . , 
. . ^ • - R C A C o m m u n i c a t i o n * , I n c . a n d 
- - ' t h e C h a t h a m S q u a r e M u s i c 
S c h o o l . H e h a s a l s o b e e n s e r v i n g 
••**' . a s p r e s i d e n t _ o f N B C s i n c e l a s t 
y e a r . 
ii ii  imriK n i    LUCK you shouid h a v e a t -
tended a mee t ing T h u r s d a y held by t h e Psychology Society 
a t which P ro fes so r Bal insky d e m o n s t r a t e d a few hypnotic" 
f ea t s . - . . 
In t roduced \>y G o r m a n Starwier, p r e s i d e n t of t h e group* 
t h e professor first pe r fo rmed ~ 
m a s s h y p n o t i s m . E v e r y o n e 
stood in a semi -da rkened 
room wi th t h e i r h a n d s 
clasped a n d t h e i r .a r m s 
s t r a i g h t out . Accord ing to— 
t h e professor t h e sub jec t s 
s i d e s a c t i n g a s a d e t r i m e n t t o t h e 
e x t r a - c u r r i c u l a r p r o g r a m . 
I n t h e i n t e r e s t s o f e x p e d i e n c y , 
C h a i r m a n J e r r y B e r k e s t a t e d 
t h a t t h e . B o a r d ' s e x e c u t i v e s w o u l d 
r e c o m m e n d t o ' t h e S t u d e n t C o u n c i l 
p r e s i d e n t t h a t t h e t i m e o f t h e 
m o v i e b e ^shifted t o 2 , 
t h e i r r e l i g i o u s , c u l t u r a l , s o c i 
— —and p e r s o n a l c o u n s e l i n g n e e d s i 
t h e i r e n t i r e c o l l e g e c a r e e r . 
T h e r a b b i s u m m e d u p -H44. 
" a ~ w a r m a n d s i n c e r e i n a n i i e i 
s a y i n g t h a t t h e b a s i c f a c t ' 
w h i c h m a k e s H i l l e l c l i c k i s , a b o 
a l l . t h e s e l f - - m o t i v a t i o n o f si 
d e n t s t o m a k e H i l l e l t h e i r s 
p l a n n i n g a n d p a r t i c i p a t i n g 
s u c h p r o g r a m s t h a t w o u l d e n r i 
t h e i r p e r s o n a l l i v e s a n d ca : 
t h e m t o c o n t r i b u t e g r e a t l y t o t 
e n t i r e , c a m p u s c o m m u n i t y . 
- -,-k . . - » . . • 
- « 
were to be s w a y e d to and 
fro and were t o be ve ry , very-
re laxed . By t h e conclusion 
of t he e x p e r i m e n t , D r . Bal in-
sky was able t o secure a 
guinea pig, one F r e d Klein. 
P r o f e s s o r B a l i n s k y e x p l a i n e d 
t h a t , " h y p n o s i s i s u s e d m a i n l y i n 
r e s e a r c h a n d a s a n a i d t o p s y c h o -
t h e r a p y . " H e s t a t e d t h a t , *'it 
m a k e s t h e p e r s o n m o r e a m e n -
a b l e a n d p u t s h i m i n a s t a t e o f 
s u g g e s t i o n . " ' K l e i n w a s q u i t e 
a m e n a b l e . T h e P r o f e s s o r h y p n o -
t i z e d h i m t o a p o i n t . w h e r e h e 
f e l t ~rrtr p a i n , w a s a b l e t o w r i t e 
a s h e d id w h e n 1 0 y e a r s o l d , 
d r e a m e d h e ^ h i t a p i n c h h i t - g r a n d 
s l a m m e r in a G i a n t b a s e b a l l 
g a m e , a n d u p o n a w a k e n i n g , s h o o k 
h a n d s w i t h o n e o f t h e s t u d e n t s 
b e f o r e s e a t i n g h i m s e l f . 
T h e h y p n o t i s t s t a t e d , " H y p n o -
t i s m d e p e n d s o n h o w m u c h y o u ' r e 
w i l l i n g t o g o a l o n g . " K l e i n w a s 
q u i t e . w i l l i n g , a s w a s o n e o f t h e 
f e l l o w s i n b a c k o f t h e ' r o o m ? I t 
s e e m s h e t o o w a s p u t i n t o a 
t r a n c e . 
A q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d 
f o l l o w e d t h e d e m o n s t r a t i o n a n d 
P r o f e s s o r B a l i n s k y e m p h a s i z e d 
t h a t , " H y p n o s i s " s h o u l d o n l y J>e 
d o n e u n d e r p r o f e s s i o n a l a u s -
p i c e s . " 
With Casting Completer 
T h e r e ' s a n e w disease t h a t h a s a t t a c k e d t h e B a r u 
-ScTiTOol.-rt*s t h e b i g g e s t t h i n g s ince s p r i n g f eve r a n d 
called " a c t i t i s " . I t h a s even affected t h e l o u n g e m a j o r s 
t h e n in th floor.- A s p i r i n g a c t r e s s e s a n d a c t o r s seem t o 
— " c r a w l i n g o u t of t h e wood 
Bill of Rights Amended; 
Council Ready to Vote 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 ) 
i n t a c t . 
T h e m o s t h e a t e d d e b a t e o f t h e 
e v e n i n g c a m e o n S e c t i o n 1 5 
w h i c h s t a t e s , " W e r e c o g n i z e t h e 
r i g h t o f e v e r y s t u d e n t t o e s t a b -
l i s h a n d i s s u e r e g u l a r s t u d e n t 
d i r e c t e d p u b l i c a t i o n s f r e e o f a n y 
s t u d e n t g o v e r n m e n t , f a c u l t y , a n d / 
o r a d m i n i s t r a t i v e c e n s o r s h i p o r 
o t h e r p r e s s u r e , a i m e d a t c o n -
t r o l l i n g e d i t o r i a l p o l i c y o r s t a f f 
a p p o i n t m e n t s a n d r e m o v a l s , p r o -
v i d e d t h a t t h e s e p u b l i c a t i o n s d o 
n o t t a n s g r e s s t h e c o d e o f c o m -
m o n d e c e n c y . " T h i s p a r a g r a p h 
w a s i n t e r p r e t e d a s s p e l l i n g t h e 
a b o l i t i o n o f t h e T i c k e r A s s o -
. • • ; . - ' . 
- •• ' 
i 
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M e e t t h e Fittest Y o u n g C o l l e g e a n d 'Professional P e o p l e in N e w York 
• 2 — FAMOUS ORCHESTRAS— 2 • 
C O N T I N U O U S D A N C I N G Some of the 
Colleges At tending 
BROOKLYN 
N Y U 
QUEENS 
H U N T E R 
HOFSTRA 
C O L U M B I A 
B A R N A R D 
A n d of Course 
C C N Y 
N e w York Posf 
JERRY K R A V A T S 
and His 
Society Orchestra 
AT THE FAMOUS^ 
W A N I T O 
a n d Hi s 
A u t h e n t i c Spanish B a n d 
City Center Casino Ballroom 
Home of N e w York 's Opera and Ballet 
135 W e s t 55th S tree t 
B e t w e e n 6th. and 7 th Avenues 
c i a t i o n . B o b C o r d i n t r o d u c e d a 
s u b s t i t u t e m o t i o n t o r e a d , " W e 
r e c o g n i z e t h e r i g h t o f e v e r y s t u -
d e n t t o i s s u e r e g u l a r s t u d e n t 
d i r e c t e d p u b l i c a t i o n s f r e e o f a n y 
s t u d e n t g o v e r n m e n t c e n s o r s h i p 
o r c o n t r o l . " T h i s m o t i o n w a s 
d e f e a t e d 8 - 1 0 - 2 . A m o t i o n b y 
M i r i a m A l t m a n t o d e l e t e t h e e n -
t i r e s e c t i o n w a s d e f e a t e d 6 - 1 2 - 3 . 
T h e a r t i c l e w a s a c c e p t e d l l - B - 3 . 
T h e r e s p o n s i b i l i t i e s w e r e 
p a s s e d w i t h o u t c h a n g e . . . 
B e f o r e t h e d i s c u s s i o n o f t h e 
B i l l , d u r i n g t h e r e a d i n g o f t h e 
I C B m i n u t e s , P r e s i d e n t G u b e r 
r u l e d , " T h e c h a i r m a n o f - I C B 
d o e s n o t h a v e t h e r i g h t t o d e n y 
a p u b l i c a t i o n t h e r i g h t t o b e 
s o l d ore c a m p u s . I t h a s t l m r i g h t , 
t o d e n y p u M i c i t y p r i v i l £ g ; e s ojrty . 
S h e t h u s r u l e d o u t -o f o r d e r a 
r u l i n g . b y I C B C h a i r m a n J e r r y 
B e r k e t h a t M e r c u r y c o u l d n o t b e 
s o l d o n c a m p u $ " l > e c a u s e o f v i o l a -
t i o n o f I C B r e g u l a t i o n s . B e r k e 
a p p e a l e d ; t h e d e c i s i o n o f t h e 
P r e s i d e n t , T>ut l o s t t h e a p p e a l 
1 1 - 1 2 - 1 . C h a i r m a n B e r k e s t a t e d 
a f t e r t h e m e e t i n g , t h a t h e wo .u ld 
b r i n g t h e m a t t e r b a c k t o , I C B . 
B i l l M i c h a e l s p r e s e n t e d t h e 
I n t e r * F a i t h C o m m i t t e e r e p o r t 
c o n c e r n i n g t h e b a n n i n g ' o f t h e 
work in a n s w e r t o t h e c.j 
of T h e a t r o n . 
T h e a t r o n o f f e r s " F i n i a 
R a i n b o w " a s i t s l a t e s t e n d e a r 
T h e p l a y c o n c e r n s a n I r i s h : 
m i g r a n t a n d h i s d a u g h t e r , w | 
c o m e t o A m e r i c a . T h e y a r e 
t e » t o n g e t t i n g r i c h b y u s i n g I 
c r o c k o f g o l d f o r t h r e e w i s r { 
I t c o m e s c o m p l e t e "with a 1 
r a c h a u n a n d s h o u l d p r o v e t o 
i n t e r e s t i n g . 
T h e c a s t i n c l u d e s F r e d J a n 
a s F i n i a n , C h a r l o t t e M e d n i c k 
h i s d a u g h t e r , S h a r o n ; M a i 
G a g e a s a l e g r a c h a u n O g ; I 
r y L e v y a s W o o d y M a h o n e y , 
r o m a n t i c l e a d ; E l l e n P e r i S p c 
a s . W o o d y . ' s s i s t e r , . S u s a n ; 
G i l K a l e k o a s S e n a t o r R a w k 
H e r b P o l l a c k i s d i r e c t o r , 
T e r r y M o r r i s o n i s c h o r e o g r a ^ 
e r . 
" F i n i a n ' s R a i n b o w " w i l l 
p r e s e n t e d «• D e c e m b e r 3 a n d 4 
P a u l i n e E d w a r d s T h e a t r e 
t i c k e t s w i l l g o o n s a l e s o o n 
t h e n i n t h floor. 
4 
Menu 
T h e f o l l o w i n g ^ n j e n n h a s bJ 
a n n o u n c e d • b y M i s s E l o i s e S | 
p e r o , c a f e t e r i a m a n a g f e r : 
T o d a y —• R o a s t t u r k e y ; T1 
r o l l s . 
W e d n e s d a y —»• B o i l e d 
i K n i s S e s - ; ~ : 
T h u r s d a y — M i n u t e s t e a k . 
- — F r i d a y _ J ' i s h i r y ^ _ _ E r e \ 
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Tuesday, October 26, 1954 X nnn E T I C K E R 
Thinking Out Loud 
p age 7 
The Late 
NCAA 
•By H e r b N a g e r 
Financial Five S o c c e r 
Opens Tryouts 
a c t i o n , 
i t 
L a s t w e e k , f o r s o m e a s y e t u n d i s c o v e r e d r e a s o n , t h e N a t i o n a l 
o l l e g i a t e ;Ath le ; t i c A s s o c i a t i o n d e c i d e d t o t a k e a c t i o n a g a i n s t t h e 
o l l e g e f o r ' t h e m a n n e r i n w h i c h i t c o n d u c t e d i t s a t h l e t i c a f f a i r s p r i o r 
t h e 1 9 5 1 b a s k e t b a l l s c a n d a l s . T h e a c t i o n , p l a c i n g C C N Y on p r o -
bation a n d b a r r i n g i t f r o m t h e N C A A b a s k e t b a l l t o u r n a m e n t , h a s n o 
' a c t i c a l e f f e c t u p o n t h e C o l l e g e " s i n c e b a s k e t b a l l h a s b e e n r e t u r n e d 
t h e s t u d e n t s . H o w e v e r , t h e r e a r e s e v e r a l i m p o r t a n t p r i n c i p l e s 
v o l v e d w h i c h a r e w o r t h y o f m e n t i o n . 
O n t h e s u r f a c e , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e N C A A a c t i o n w a s 
i s t i f i e d s i n c e i t s c h a r g e s a r e i r r e f u t a b l e . W e h a t e t o d e p r i v e t h e 
l o n o r a b l e g e n t l e m e n t h a t r u n N C A A o f o n e o f t h e i r r a r e . c h a n c e s t o 
ie ld r e a l a u t h o r i t y , b u t h o n e s t l y f e l l a s , d o n ' t y o u t h i n k t h a t y o u ' r e 
J st a w e e - b i t l a t e ? A f t e r a l l . t h e i n f r a c t i o n s o c c u r r e d m o r e t h a n 
our y e a r s a g o , a n d w e h a v e b e e n b e h a v i n g j u s t l i k e l i t t l e d o l l s ; b o y 
o u t h o n o r . B u t , t h a t ' s l i f e ; w h e n N C A A d e c i d e s t o t a k e 
iey m o v e f a s t v — 
A l t h o u g h tfaW b o d y c o m m e n d e d C i t y f o r t h e m a n n e r in w h i c h 
a n e d u p t h e m e s s , it a p p a r e n t l y d id s o a s ar. a f t e r t h o u g h t f o r :t 
| : . ; !ed t o s t r e s s t h a t p o i n t v e r y s t r o n g l y . In n e g l e c t i n g t o do s o . ;t 
-a ted t h e i m p r e s s i o n i n t h e m i n d s o f m a n y p e o p l e t h a t t h e C o l l e g e 
AS b e i n g c o m p e l l e d t o s t a r t c l e a n i n g u p n o w . 
I n a d d i t i o n t o b e i n g a l i t t l e t a r d y i n a c t i n g , t h e N C A A M-rvtd 
.. p u r p o s e w h a t e v e r i n a c t i n g a t a l l . W e m a y b e w r o n g , b u t i sn' t 
f o r m a t i o n t h e p u r p o s e o f p u n i s h m e n t ? W h y s p a n k a b a d c h i l d 
at h a s t a k e n i t trpon i t s e l f t o r e f o r m ? 
It i s p e r h a p s i r o n i c a l t h a t t h e C o l l e g e w a s : i a c e d on r r o h a t i o n 
-/Lthe . s a m e tim«F t h a t a s i m i l a r " a c t i o n w a s t a k e - : a;rair.*t the"" Ur'i-
• . > i ty o f M i a m i f o r a c t s t h a t w o u i d m a k e " t h e >nes w e c o m m i t t e d 
• m p e t t y . T h e r e a s o n f o r t a k i n g a c t i o n a j r a i n s t M i a m i is t h e 
:r>ie a s t h e o n e t h a t p r o m p t e d a s i m i l a i a c t i o n a g a i n s t t h e U n i v t - r -
•y o f K e n t u c k y — t o m a k e t h e c o i i e g e i n v o l v e d r e f o r m a n ev : ! 
h l e t i c s y s t e m . 
I t i s o b v i o u s t h a t t h e b a n n i n g o f t h e B e a v e r s f r o m t h e N C A A 
| o o p t o u r n e y w i l l h a v e n o p r a c t i c a l e f f e c t . B u t . 4 e t u s e x a m i n e w h y it 
o u l d b e i m p o s s i b l e f o r C i t y t o m a k e t h e i o u r a e y i n th»& y e a r o r a t 
11 t i m e i n t h e i m m e d i a t e f u t u r e . I t i s b e c a u s e a c o l l e g e t h a t doe*; n o t 
l e c r u i t t a l e n t , t h a t d o e s n o t o f f e r Chem s p e c i a l t r e a t m e n t , a n d t h a t 
• • * sU<LSJ t h e i i u y u i l a i i c e of* a w i n n i n g t e a m a n d . J h e a l m i g h t y 
m f f - c f H i l * 0 » < l u c s j i l p e f F V i t h f K o s e T h a f - q o . So,"""It w o u l d 
P * » r t h a t t h e N C A A ' s " a m a t e t n r ' t o u r n a m e n t i s i n r e a l i t y n o t h i n g 
|ut a c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e . 
A n y o r g a n i z a t i o n t h a t s a n c t i o n s c o m m e r c i a l i z e d c o l l e g e s p o r t s 
n o t f i t t o p a s s j u d g m e n t u p o n a S c h o o l t h a t s t i l l p l a c e s a c a d e m i c 
h i e v e m e n t first. I t i s f o r t h e s e r e a s o n s t h a t w e t h i n k i t w o u l d b e 
g o o d . i d e a f o r t h e N C A A t o c l e a n i t s . o w n b o u s e b e f o r e i t s t a r t s 
o r r y i n g a b o u t a n y o n e e l s e ' s . 
I f t h i s i s n o t d o n e i n t h e n e a r - f u t u r e , i t m i g h t b e a g o o d i d e a 
r t h e c o l l e g e s t h a t s t i l l o p e r a t e a n o n - c o m m e r c i a l i z e d s p o r t s p r o -
a m , t o p o l l o u t o f N C A A a n d s e t u p a b o d y t h a t w o u l d e f f e c t i v e l y 
o v e r n a m a t e u r c o l l e g e s p o r t s . 
A l m o s t a s d i s t u r b i n g a s t h e N C A A r u l i n g ' w a s t h e m a n n e r i n 
Hich P r e s i d e n t G a l l a g h e r g a v e h i s s i l e n t a p p r o v a l o f t h e b o d y ' s 
t i o n . B y g i v i n g h i s s i l e n t a p p r o v a l , h e s h r u g g e d h i s d u t y t o t h e 
o l l e g e i n t w o r e s p e c t s . 
B y n o t c h a s t i s i n g t h e N C A A f o r t a k i n g i t s u n m e r i t e d a n d b e l a t e d 
i on h e s h r u g g e d h i s d u t y t o d e f e n d a n d u p h o l d t h e h o n o r o f t h e 
H e g e , 
A n d , b y n o t c r i ^ i z i n g N C A A f o r n o t s t r e s s i n g t h e f a c t t h a t w e 
d a l r e a d y c l e a n e d u p j - h e a g a i n f a i l e d i n h i s <3uty t o Ylefer.d a n d 
h o l d t h e h o n o r o f t h e C o l l e g e . % 
w
« a r e , h o w e v e r , g l a d t o n o t i c e t h a t D r . G a l l a g h e r h a s \ p b s e r v e d 
a t t h e C o l l e g e i s n o t g e a r e d t o t h e p r e s s u r e o f b i g - t i m e a t h l e t i c s 
d t h a t o u r p r o g r a m h a s b e e n c l e a n e d u p . A l l t h a t i s t r u e \ P r e s i -
n t G a l l a g h e r , b u t w h y t e l l u s . W e k n o w i t : t r y t e l l i n g i t t o " N C A A . 
A t t e n t i o n , y o u t a l l , b a s k e t b a l l -
p i a y i h s : B a : u c h i a n s ! T h e C o m -
m e r c e c a p e r s a r e n o w c o n d u c t -
i n g t r y o u t s i%n t h e g y m n a s i u m 
e v e r y M o n d a y 5 -6 . a l s o W e d n e s -
d a y a n d F r i d a y 4 - 6 , u n t i l N o v e m -
b e r 1. 
G e o r g e - "Red** W o l f e , s o c c e r 
a n d f r e s h m e n b a s k e t h a l L j c o a c h 
l a s t y e a r . wiJl o n l y h a v e s i x r e -
t u r n e e s f r o m l a s t s e a s o n ' s s q u a d . 
C o - c a p t a i n s J e r r y S h e r m a n a n d 
L a r r y S c h w a r t z a r e b a c k , a s a r e 
I r v S c h o c n f e l d , R i c h i e S u r m a n e k , 
B o b I t i k i n . a n d M a r v J a c o b o w -
i t z . S t h w a r u , w h o s t a n d s <> 2 " , 
is t h e t a l l e s t m e m b e r o f the 
D o w n t o w n five. 
T h e B u s i n e s s B e a v e r s a r e 
s c h e d u l e d t o p l a y f r o m t e n t o 
t w e l v e g a m e s t h i s s e a s o n . A m o n g 
t h e t e a m s t h e y w i l l m e e t a r e ^ t h e 
Square 
a n d "" 
Y o : 
Only True 
International Game T^fe-
j Soccer, t h e na t iona l spor t of mos t c o u n t r i e s in t h e 
Hvorld, is t h e only t ru ly i n t e rna t i ona l g a m e . I t is p l a y e d o*x 
a field 100-130 y a r d s long and 50-100 y^rds" wide, h a v i n g 
goals e igh t y a r d s wide a n d e igh t feet h igh a t each end . 
T h e r e a r e s ix bas ic skil ls t h a t m u s t be m a s t e r e d - 4 ^ -
all p l aye r s . - ~~" 
% -
£<s*L 
1 1 *-<V»t « » { / » r-ra i 
N Y U D e n t a l . W a s h i n g t o n S< 
C o m m e r c e s c h o o l s . N e w 
S t a t e s - T e c h . C o l u m b i a J V . 
U p t u w n E v e 
<v 
Hnd r r x y ^ 
S e s s i o n . 
T h e i r rir<t 
S t a t e T e c h 
. H a i . ^ e n H a l l 
B u . - : n e s s B e a v e r ; 
. ::evd o f a m a n a g e r . 
:te;-e>te<: > h o u l d 
n : n ^ 
a y w i l l be a j r a i n s t 
o n - M o n d a y , N o v e m -
b e r _tv 
Th 
c o r ,-u ir p r a c t i c e 
;_ a r e a:>u 
A n y o n e 
y t o t h e 
hoi ; r s . 
K e y — O I - O u t s i d e L e f t . I L - I n -
s i d e L e f t , C F - C e n t e r F o w a r d . I R -
IofUde R i g h t . Q f t - O u i * i d e B l a h t . 
L H - L e r t H a l f b a c k , C H - C e n t e r 
H a l f b a c k . R H - R i g h t H a l f b a c k . 
L B - L e f t F u l l b a c k . R B - R i g h t F u l l -
b a c k . G - G o a l i e . 
T h e s e a r e : 
(1) T R A P P I N G , w h i c h e o n -
s i s t s o f s t o p p i n g t h e b a l l d e a d 
a n d g a i n i n g c o m p l e t e c o n t r o l at 
t h e s p h e r e ; ( 2 ) P A S S I N G t h e 
b a l l s w i f t l y a n d a c c u r a t e l y whAfc 
m o v i n g d o w n f i e i d ; (.3> B R ^ j P u 
L I N G , w t n c h r e q u i r e s p u s h i n g 
t h e b a l l w h i l e m o v i n g a n d m a i n -
t a i n irrg c o n t r o l o f t h e s p h e r e f o r 
q u i c k t u r n s a n d s t o p s - : ( 4 ) 
T A C K L I N G , t h e s k i l l o f t a k i n g 
the ba l l a w a y f r o m a n o p p o a k l g ? 
p l a y e r w h o i s d r i b b l i n g ; .^%) 
H E A D I N G , t h e i r f r e r c e p t i n y i& 
psLssc* t h a t a r c t o o h i g h Tor t a a 
l e g s a n d b o d y b y p r o o e l f i r t g t n « 
b a l l w i t h t h e ^ s i d e o r f r o n t o f t fce 
h e a d ; a n d (fi) S F I O O T l N G r t h e 
a b i l i t y t o o u t t h i n k t h e 
3± 
T h e r e a r e e l e v e n m e n o n a 
s ix -cer t«*am. T h e K ° a l r e n d e r , . t i i« 
o n l y m a n w h o i^ «!*owr-d t o pf i sy 
t h e ha i l w i t h h i s h a n d s , t a k e * m. 
City Cagers to Open 
Practice on Monday 
Boistered by a large corps of rptnrning lpftprmpn 
t h e City College baske t ee r s a r e anx ious ly a w a i t i n g t h e 
opening p rac t i ce which is s lated for Mon4ay a f t e rnoon in 
t h e STa+n Gym o n t h e Up town -Campus. 
A l t h o o g h h e -fats, c o a c h e d - thy 
B e a v e r c a g e r s f o r "more t h a n 
t h r e e d e c a d e s , N a t H o l m a n w i l l 
b e a l m o s t a c o m p l e t e s t r a n g e r 
t o t h e s q u a d . O n l y C a p t a i n M e r v 
S h o r r a n d R o n K o w a l s k i o f t h e 
1 9 5 4 - o o t e a m w e r e m e m b e r s o f 
HOUSE PUN 
Oct 29 
3f€>on Bait 
8 P.M. Hansen Hall 
Gene Levine & Band A Refreshments 
W*rij3e F 
X J 
Mfcmnce Contest! 
rofessional Judges 
Adrimission—SI ,00 
. __ (advance) 
S1.25 
(at door) 
> ^ ^ » » ^ ^ » » * ^ « » » ^ » » » ' ^ ^ » » » ^ i » i » ^ ^ » < » » » » » ^ » » ^ ^ » » * > ^ ^ ^ ^ ^ » » ^ ^ ^ ^ « ^ > ^ « > ^ > ^ i ^ » ^ ^ ^ ^ 3 
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) 
A p p r o x i m a t e l y t w e l v e m i n u t e s 
e l a p s e d b e f o r e H u n t e r c o u l d c o -
o r d i n a t e a n y t h i n g t h a t r e s e m b l e d 
a n a t t a c k . B u t t h e s e s c o r i n g a t -
t e m p t s w e r e i n e f f e c t u a l b e c a u s e , 
e v e n t h o u g h t h e y w e r e c o n t i n u -
a l l y h u s t l i n g , t h e B r o n x i t e s c o u l d 
n o t p a s s a c c u r a t e l y 
T h e B e a v e r s m a i n t a i n e d p o s -
s e s s i o n o f t h e b a l l d u r i n g m o s t 
o f t h e e n s u i n g t w o f r a m e s , b u t 
g o o d d e f e n 3 e ^ _ p l u s s o m e r o u g h -
h o u s i n g , p r e v e n t e d t h e m f r o m 
d e n t i n g t h e c o r d s . 
C C N Y f i n a l l y b e c a m e a r o u s e d 
m i d w a y t h r o u g h t h e f i n a l i n n i n g 
a n d , p a c e d b y K o u t s a n t a n o u , r a n g 
u p t h r e e p o i n t s . 
G u s N a c l e r i o t r a p p e d t h e b a l l . 
w h i l e r a c i n g i n t o t h e l e f t / c o r n e r 
a n d p a s s e d t o K o u t s a n t a n o u w h o 
. w a s w a i t i n g i n f r o n t o f t h e H a w k 
g o a l . T h e A 1 1 - A m e r i c a n r e c e i v e d 
t h e s p h e r e , p i v o t e d , a n d s m a s h e d 
t t - b y t h e - g o a l i e a t - K ^ : l & to--g4ve— 
t h e C i t y h o o t e r s a 2 - 0 l e a d . 
T h e v i c t o r s t h e n p r o c e e d e d t o 
s h e l l t h e H u n t e r g o a l w i t h e v e r y -
t h i n g in t h e b o o k , b u t t h e d e f e n s e 
m a n a g e d t o h o l d o n . A t . 1 5 : 0 0 , 
K o u t s a n t a n o u r a c e d t h r o u g h t h e 
H u n t e r d e f e n d e r s a n d c l e a n l y 
b e a t B o r o w . w h o d i d n ' t h a v e t h e 
s l i g h t e s t c h a n c e &> b l o c k t h e 
s h o t . 
_ , - W o l f g a n g . W o s t I k i c k e d t h e 
b a l l i n t o t h e H a w k t w i n e s w i t h 
l e s s , t h a n o n e m i n u t e o f p l a y r e -
m a i n i n g t o r e c o r d t h e f o u r t h 
B e a v e r g o a l . 
t h e l a s t t e a m t h a t H o l m a n m e n -
t o r e d at" T h e C o l l e g e . 
S h o r r , i n c i d e n t a l l y , w a s l i s t e d 
a s o n e o f t h e t o p t e n p l a y e r s i n 
t h e e a s t i n t h e D e l l B a s k e t b a l l 
m a g a z i n e ' s p r e - s e a s o n r a t i n g s . 
S h o r r e a r n e d t h i s r a t i n g b y p l a c -
i n g a m o n g t h e t o p five i n t h e 
c o u n t r y i n r e o o u n d i n g • t a s t y e o . r . 
O t h e r m e m b e r s o f l a s t y e a r ' s 
t e a m t h a t w i l l b e b a c k f o r a n -
o t h e r s e a s o n i n c l u d e J a c k M c -
G u i r e , H e r b J a c o b s o h n , B e r n i e 
C o h e n , G r e g M o s e s a n d W a l t 
T a n n e n b a u m . 
p o s i t i o n i m m e d i a t e l y in f r o n t o f 
t h e ^ o a ! . 
Thv f u l l b a c k s . l e f t a n d r i g h t > 
s e r v e a s t h e d e f e n s e , w h i l e tht» 
o f f e n s e t s crrrr.priced of" t h e OOt-
-:<ie '»»ft. <>ut^ide r i g h t , c e n t e r 
f o r w a r d , i n s i d e l e f t a n d i n s i d e 
ri>:ht. T h e h a l f b a c k . - I l e f t . c « n - . 
Ter a n d right<£ f o r m a l i n k b e -
t w e e n t h e f u l l b a c k s a n d t h e f o r -
w a r d s , p l a y i n g b o t h d e f e n a i v a 
a n d ohTensMre b a j L _ _ -,.„.• ; —•• - •• 
I n g e n e r a l . , t h e f o r w a r d s a t -
t a c k t h e o p p o s i n g g o a l b y d r i b -
b l i n g a n d s h o r t p a s s i n g . *Hia 
h a l f b a c k s p a s s t h e b a l l t o t i l e 
f o r w a r d s , s h o u l d t h e l a t t e r l o s * 
i t , , a n d a r e o f t e n i n s t r u m e n ^ a L J ^ • 
s e t t i n g u p t h e •** t * , s * 1 L J i"^ *" • '-' 
T h e b a c k s , e s p e c i a l l y t h e f t r i l -
h a c c s , a c t 
d u t y b e i n g t o o u t w i t t h e 
i n g f o r w a r d s b y i n t e r c e p t i n g 
t h e i r p a s s e s . W h e n a b a c k - a a -
c u r e s t h e b a l l h e m u s t " f e e d it** 
a l o n g t h e floor b y a s h o r t 
t o o n e o f h i s f o r w a r d s . _ 
Basketball Tournament Begins; 
Spirited Team Play Highlighted 
By Ed Brutman 
T h e semi -annua l 1MB hoop t o u r n e y g o t u n d e r w a y w i t h 
twelve t e a m s see ing ac t ion T h u r s d a y a f t e r n o o n in ffanntai 
Hall . T h e s i x cross -cour t — - - ., I, .- •• 
g a m e s w e r e h i g h l i g h t e d b y 
some exc i t ing , h a r d - f o u g h t 
p l a y . 
T h e c l o s e s t d u e l o f t h e a f t e r -
n o o n f e a t u r e d a 1 5 - 1 4 B e t a D e l t a 
M u v i c t o r y o v e r t h e D e l t a B o y s . 
B D M t r a i l e d b y f o u r p o i n t s a t 
h a l f t i m e , b u t H a r v e y L a n d s m a n 
c a n n e d n i n e p o i n t s , t o l e a d h i s 
t e a m t o v i c t o r y . < -^^  
A s t r o n g U n h o l y ' 5 ' t e a m 
p a s t e d W e b s t e r ' 57 b y a s c o r e o f 
3 9 - 1 5 , w h i l e S a x e ' 5 8 i m p r e s s e d 
. o v e r t h e P r i n c e s . M a r t y S t a l z -
b e r g a*id J e r r y B e c k e r t a l l i e d 
e l e v e n a n d n i n e p o i n t s r e s p e c -
t i v e l y f o r S a x e w h i c h a p p e a r s t o 
b e a s t r o n g c o n t e n d e r f o r t h e 
1 M B c r o w n . 
I n the first g a m e o f t h e d a y , 
t h e S t i l l J u n i o r s o u t p l a y e d a n d 
o v e r p o w e r e d D e l t a S i g m a T a u , 
2 S - 9 a n d tire S t a t i s t i c s A s s o c i a -
t i o n t o p p l e d t h e B u l l e t s , "23 -J3 . 
F i f t e e n y e a r s a g o t h i s 
B e a v e r s a r e u s u a l l y s e e n 
t h e i r n o s e i n t h e g r o u n d a n d . t h e 
C i t y C o l l a g e B o a v e r a w w - ' - ^ ' 
e x c e p t i o n l a s t S a t u r d a y w h e n a 
s t r o n g S c r a n t o n t e a m < f o o t & a S ) 
s t e p p e d a l l o v e r t h e LrrHpftBOT 
T h e f i n a l g a m e o f t h e o p e n i n g 
r o u n d s a w t h e J u n i o r K n i c k s n i p 
t h e D o u b l e D e a n s i n , a t i g h t b a t -
t l e . . 
1 ri p f g a t e d , r C i t y , S fc&. ~^ 
ryTve y e a r s - a g o t h i s w e e k : InT*^ 
g a m e p l a y e d a t G r i m e s H i l l 
S t a d i u m , S t a t e n I s l a n d , l a s t S a t -
u r d a y , t h e C i t y C o l l e g e f o o t b a l l 
t e a m w a s — d e f e a t e d b y W a g n e r 
C o l l e g e ' s g r i d i r o n a g g r e g a t i o n , " 
2 8 - e : 
O n e y e a r a g o t h i s w e e k : 
S p a r k e d b y A 1 1 - A m e r i c a n f o r -
ward^ J o h n J K o u t s a n t a n o u ' s f o u r - ~ 
g o a l o u t p u t , t h e C i t y C o l l e g e " s o c - — 
c e r t e a m c r u s h e d a s t r o n g A l u m - * 
n i e l e v e n , 7 - 2 , i n a s c r i m m a g e 
S a t u r d a y a f t e r n o o n a t 
S t a d i u m . 
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1 ._*_: 
NCAA Places City on Probatio 
Championsh ip Bid 
Burred to Cagers 
In a s u r p r i s e move las tTweek, t h e execu t ive council 
of t h e Na t iona l Collegiate Ath le t ic Associa t ion voted to 
place C i ty College on proba t ion for one y e a r . T h e deci-
sion resu l ted in t h e d e b a r m e n t of C C N Y f rom a n y N C A A 
pos t - season hoop play in 1955. T h i s w a s t h e in i t ia l a c -
t ion t a k e n a g a i n s t CCNY by t h e N C A A since t h e b a s k e t -
bal l scandals b r o k e in 1951. 
; T h e council c h a r g e d , in announc ing i t s ac t ion , t h a t t h e 
Records of f o u r t e e n a t h l e t e s had been a l t e red b e t w e e n 1945 
a n d 1951 t o a d m i t t h e m to* 
t h e College. I t a lso s t a t ed 
t h a t a m e m b e r of t h e "g rand , 
• s l a m " t e a m s igned an affi-
dav i t to play for pay in 
South Amer ica , 
West Point 
W i t h a c o n t i n g e n t o f 20 
m e m b e r s of B o o s t e r s s h o w i n g 
the w a y , it a p p e a r s cer ta in 
t h a t the 45 Club j a u n t t o W e s t 
Po in t will be a h u g e s u c c e s s . 
R e s e r v a t i o n s f o r the trip, 
s la ted for A r m i s t i c e - D a y , can 
be obta ined f rom e i t h e r H e r b 
N a g e r or S t e v e M a n n in t h e 
T I C K E R office,-91 I B , T h e c o m -
p l e t e cos t of t h e o u t i n g , in-
c lud ing round- tr ip b u s f a r e , i s 
$2.50. 
CCNY, Queens to Vi 
In Key Soccer BattL 
League Lead at 
t h e fac t t h a t s o m e p layers , 
College a u t h o r i t i e s knew of, 
w e r e paid for t h e i r pa r t i -
cipat ion in s u m m e r hotel 
baske tba l l g a m e s , and ye t 
allowed to r ema in eligible to 
p lay for t h e C C N Y baske t -
bai l t e a m . 
T h e council , h o w e v e r . com-
manded the C o l l e g e for the w a y 
I n r wEical i t m e n d e d i t s a t h l e t i c 
ways. 
P r e s i d e n t Bue l l G. G a l l a g h e r 
i s s u e d the f o l l o w i n g rep ly to the 
N C A A r u l i n g : 
"The act ion of t h e Nat iona l 
'^•CoHjegiate - A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
. c o u n c u AAA p ^ ^ i n g C i t y Col l ege on 
-—probation f o r i n f r a c t i o n s - zx>m-
:.-. m i t t e d i n 1 9 5 0 a n d I d o l i s pre -
s u m a b l y a r o u t i n e m a t t e r and 
there fore no surpr i se . 
" W e are ' jus t i f iab ly proud of 
t h e .fact t h a t t h e N C A A council , 
h a s seen fit to c i t e u s for the 
•manner in -which w e h a v e han-
d l e d the m a t t e r and w i s h to, thank 
i t f o r i t s c o m m e n d a t i o n . 
" W h e n t h e s e m a l p r a c t i c e s w e r e 
b r o u g h t to our a t t e n t i o n m o r e 
. than three y e a r s a g o , t h e Col-
l e g e and t h e B o a r d o f H i g h e r 
E d u c a t i o n took i m m e d i a t e and 
f a r r e a c h i n g s t e p s a t t h e t i m e to . 
r e v i s e a t h l e t i c p o l i c y a n d p r e v e n t 
jFurther i n f r a c t i o n s and a b u s e s . 
"The Col lege , . u n d e r a f u l l y 
a m a t e u r spor t s p r o g r a m , h a s a l -
r e a d y l imited, i t s e l f t o compet i -
tion* I n - a r e n a s u n d e r the_ a u s -
--pices of educa t iona l author i ty . 
.Therefore* b a r r i n g u s f r o m 
Baske tba l l t o u r n a m e n t p lay wi l l 
' l i a v e no pract ica l ef fect on our 
p r o g r a m , s ince w e a r e no longer^ 
g e a r e d t o ' b i g - t i m e ' compet i t i on 
and t o u r n a m e n t p l a y . " 
Lavender Hooters 
Blank Hunter, 1-0 
F i r s t place in t h e Met Conference will be a t sta£e<wh< 
C C N Y meets Queens*College in 6ne of t h e b i g g e s t 
t h e c u r r e n t soccer season, S a t u r d a y a t 10 a t t h e Queen* 
field. * 
T h e Beavers a r e p r e sen t l y s e t t i n g " the p a c e in tl 
Metropol i tan Conference , w i t h tfie K n i g h t s second . Bot| 
— — — ^ ~ t e a m s h a v e rol led o v e r th< 
opposi t ion, an<f a r e keyed 
for t h i s e v e n t . 
If t h e L a v e n d e r c o m e s o | 
v ic tor ious , t h e K n i g h t s -will jv 
" N o one can bea t C i ty , no t even h i g h l y r a t e d Temple . " 
T h a t was t h e opinion voiced by m a n y f ans w h o saw 
CCNY blaze in t h r e e goa ls in t h e final qua r t e r , a f t e r n u r s -
ing a 1-0 lead t h r o u g h o u t mos t of t h e contest , t o conquer 
H u n t e r . 4-0, S a t u r d a y m o r n i n g on t h e losers ' fieW. J o h n 
K o u t s a n t a n o u a n d W o l f g a n g 
about be 
c h a n c e s of 
crown, -"since 
tw ice t o 
w i n n i n g 
enabled 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r 
Wost l each scored 
ex tend t h e City 
s t r e a k to four . 
v Koutsantanoxr*s"~ g o a f s 
h i m to f ie the" C o l l e g e s c o r i n g -
record o f 17, s e t b y T o m m y " H o l m 
dur ing h i s t h r e e - y e a r v a r s i t y 
career . K o u t s n o w h a s a t o t a l o f 
s e v e n g o a l s t h i s s e a s o n , o n l y 
t w o shor t o f t h e B e a v e r s ' s e a -
s sona l s cor ing m a r k . 
T h e B e a v e r s took a n ^ e a r l y ad-
v a n t a g e in the first s t a n z a w h e n 
Wostl tallied on a pass from 
Mnfrif Hnr^irrm«n at th> 5'Tfl 
e l i m i n a t e d f r o m 
c o p p i n g t h e leag 
C i t y d o e s n ' t figu-
to lose a n v l e a g u e ' t i l t s tr 
•season. 
N u m b e r e d a m o n g C C N Y ' s vi 
tor ies a r e P r a t t , 5 - 1 ; L o n g li 
land A g g i e s _ 4 - 2 ; a a d V K i s : 
P o i n t . 5 - 1 . T h « K n i g h t s 
t r In m p W i l " ' W 8 r - ~i&£-' 
mark . T h e Lavendermen h a d . s e v -
HUt^t'\ Balers Notch 
Second Win, 17-45 
B y S t e v e Aidenberg 
G i v i n g i t s m o s t impress ive pe r fo rmance of t h e season , 
t h e Ci ty College h a r r i e r s scut t led Fa i r l e igh - Dickinson, 
17-45, S a t u r d a y a t V a n Cor t l and t P a r k . A l t h o u g h h a m p e r e d 
b y t h e absence of Co-capta in 
• ' t - * P - * < -««3»-*-» .»- £ 
- S . I K V * * ^ ; jncf, Fencing 
Slates Trimmed 
T h e v a r s i t y b o x i n g t e a m ' s a l -
r e a d y m e a g e r s c h e d u l e w a s cur-
ta i l ed even f u r t h e r w h e n one of 
t h e t e a m ' s t e n t a t i v e opponent s , 
' H o w a r d U n i v e r s i t y , d r o p p e d - t h e 
. sport . T h e H o w a r d cance l la t ion 
l e a v e s t h e B e a v e r pug i l i s*s^wi th 
o n l y two* matches- , A r m y and 
S y r a c u s e , o n t h e i r schedule . 
I t w a s a l s o l e a r n e d t h a t t h e 
^-Seacrag t e a m h a s l o s t a n o p p o -
n e n t due to a s i m i l a r reason.' 
Gene F o r s y t h e a n d Dick 
H u r f o r d , t w o of t h e f a s t e s t 
m e n on t h e B e a v e r c ros s -
c o u n t r y t e a m , t h e B r u c e m e n 
took t h e i r second consecu-
t ive mee t . 
Individual h o n o r s w e n t t o Bil l 
K o w a l s k i , w h o broke t h e t a p e a t 
29:21 , t h e b e s t t i m e t h a t a Ci ty 
runner h a s t u r n e d in t h i s s e a s o n . 
Beaver - -Co-capta in D a v e N o u r o k 
w a s the runner -up a t ' 2 9 : 4 1 w i t h 
J i m Spencer c o m i n g in third in 
30:10 . 
J a m e s Mil ler, t h e first D i c k i n -
son runner t o c r o s s t h e l ine , w a s 
c locked a t 36:18 . C i t y i t e s V i n c e n t 
D e L u c a , John Brvmey, and Jack 
K l a u s s took p o s i t i o n s five, s ix , 
and s e v e n , -with t i m e s o f 3 0 : 4 4 , 
30 :51 , a n d 32:16 r e s p e c t i v e l y . 
F a i r l e i g h - D i c k i n s o n ' s second 
scorer w a s J i m Gambl ih , w h o 
placed e i g h t h w i t h 32.44* T h e re-
m a i n i n g p o s i t i o n s w e r e sp l i t 
e v e n l y a m o n g t h e t w o s q u a d s . 
Dick Hurford , w h o t i e d f o r first 
p lace a g a i n s t H u n t e r l a s t w e e k , 
w a s unable to run b e c a u s e of an 
inflamed thrdat , w h i l e G e n e F o r -
s y t h e h a s b e e n -shelved w i t h a n 
infected foo t . A S t e i n F u n d doc-
ytk>r h a s a d v i s e d F o r s y t h e t o s i t 
o u t the rest, of t h e s e a s o n . 
T h e n e x t m e e t o n t h e B e a v e r 
s c h e d u l e i s a g a i n s t F o r d h a m o n 
S a t u r d a y . " W e h a v e n ' t g o t a 
chance w i th t h a t t e a m , " m o a n e d 
Coach "Harold A n s o n B r u c e - " T h e y 
bea t Y a l e by a s c o r e of 26-29 in 
their l a s t m e e t . T h e i r p o o r e s t 
runner has b e t t e r e d 2 8 m i n u t e s 
wh i l e our . f a s t e s t m a n h a s n ' t 
beaten 29 :21 . T h e b e s t w e can 
hope f o r is t o g i v e a g o o d s h o w -
er ^ _ >» 
m g . 
J o h n K o u t s a n t a n o u 
eral m o r e good s c o r i n g o p p o r t u n i -
t i e s , b u t the Hunter g o a l i e , Dick 
B o r o w , rose to t h e o c c a s i o n each 
t i m e . 
(Cont inued o n P a g e 7 ) 
5 - 1 ; L o n g I s l a n d 
and H u n t e r , 1-0. T h e i r recci 
w a s m a r r e d w h e n K i n g s PoiJ 
. he ld t h e m t o a 2-2 t ie, ' mnd 
s h u t t h e m o a t , 2 -0 . 
A n i n t e r e s t i n g s i d e l i g h t wi l l 
a persona l s c o r i n g d u e l b e t w t 
P e t e M e y e r o f Q u e e n s l a n d City} 
J o h n Koutsantanou . ' . Kout&aj 
t a n o u i s c u r r e n t l y l e a d i n g t l 
l e a g u e w i t h s e v e n g o a l s ; Mey<| 
i s r i g h t beh ind h i m w i t h s i x . 
Las t y e a r , t h e L a v e n d e r : 
flicted t w o Losses o n a n o therw: 
u n b e a t e n Q u e e n s out f i t . C i t y wj 
v i c t o r i o u s i n t h e r e g u l a r s e a s 
m e e t i n g w h e n P h i l L o t t e r t a l l 
t h e lone^go^l o f t h e g a m e . -Wr.| 
bo th t e a m s c o m p l e t e d t h e sea? 
in a f i r s t -p lace t i e , t h e y e n g a j ^ 
in a p layof f m a t c h . Q u e e n s pr 
tec ted a s l i m ' 1 - 0 l e a d u n t i l 
l a s t five m i n u t e s , w h e n Tomii 
H o l m s , f o r m e r B e a v e r a c e , ripp<| 
i n t w o g o a l s t o d o w n t h e m , 2-
I 
Rising Star: 
New Goalie Shows Promis 
L a s t year , w h e n Haro ld 
" P u n c h y " F r i e d l a n d , t h e s t a r 
g o a l i e of the B e a v e r soccer t e a m , 
c o m p l e t e d h is p l a y i n g d a y s , s o m e 
be l ieved t h a t . C i ty ' s c h a n c e s of 
c o p p i n g a n o t h e r c o n f e r e n c e c r o w n 
w e r e qui te r e m o t e , s ince a top-
flight g o a l i e i s a p r i m e requ i s i t e . 
B u t out of c o m p l e t e o b s c u r i t y 
c a m e W a l l y Me i sen , a sopho T 
more w i t h -very l i m i t e d soccer e x -
per ience , to fill '^Punchy's" shoes.-
To date , M e i s e n has" a l l o w e d 
the oppos i t ion to s c o r e a m e a g e r , 
t h r e e goa l s" in f o u r g a m e s . H e 
a t t a i n e d his l o n e s h o u t o u t S a t u r -
day, w h e n Ci ty w h i t e w a s h e d 
H u n t e r , 4-0. 
T h e 6'-3"* n e t m i n d e r , t h r o u g h 
h i s o u t s t a n d i n g - p l a y , h a s d r a w n 
v e r y h i g h p r a i s e f r o m h i s coach 
and t e a m m a t e s . Dr . H a r i y H K a r -
-Hn, in his initial y e a r a s soccer 
tu tor , h a s been v e r y i m p r e s s e d 
.by Mers'en. He d e c l a r e d t h a t 
" W a l l y h a s improved v e r y f a s t . I 
w a s v e r y glad t o s e e h i m g e t 
t h a t s h u o t o u t ; h e . d e s e r v e d i t ." 
- C o - c a p t a i n Ed Trunk , t h e back-
bone o f t h e Lavender d e f e n s e , 
f e e l s t h a t "Meisen i s t a k i n g 
P u n c h y ' s place v e r y nice ly . - He's 
j u s t a s good as H a l , and he 's g o t 
a t r e m e n d o u s he ight a d v a n t a g e . " 
R u d y Gedamke, a n o t h e r "back-
field : a c e , can't g e t o v e r t h e 
s t r i d e s Mei sen has" t a k e n . "You'd 
n e v e r b e l i e v e tha t t h i s w a s h i s 
first s e a s o n in t h e n e t s ; h e looks 
l ike s u c h a n exper ienced g o a l i e . 
T h e blond-haired, bl*»e e y e d 
M e i s e n at tended S t u y v e s a n t H i g h 
School , w h e r e h e p l a y e d juni 
v a r s i t y b a s k e t b a l l . H e 1< 
t h e i n t e r n a t i o n a l s p o r t when. 
v i s i t e d G e r m a n y i n 1 9 5 0 . . W a | 
t e a c h e s s w i m m i n g d u r i n g _ 
s u m m e r , a n d w o r k s a s a b 
tender d u r i n g *the s e m e s t e r . 
"Meisen a t t r i b u t e s h i s fine r<j 
ord to t h e o t h e r t e n p l a y e r s , 
v i e w e d t h a t " t h e t e a m i s v« 
f a s t , a n d h a s l o t s o f scori j 
power ." 
T h e h u s k y B e a v e r g o a l i e lau<$ 
t h e d e f e n s i v e u n i t , w h i c h , i n 
opinion, **is v e r y e a s y t o woi 
with.". ^^ . 
Me i sen i s e a g e r l y l o o k i n g f^  
w a r d tq. t h e _ Q u e e n s a n d 
m a t c h e s , and- w o u l d l i k e ; t o 
t h e t e a m i n v i t e d t e - c 
tournament. 
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